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\Y<;1| UitUoml r,,bMu.afr.n..
Au-lYU»'r,j are I'-K »e<.
Aiijp-iA 111 butioa Aim um i..ri%
And trv lU i»rc aiHl KhMAiu' >»«'»>-
W. k.». iB-Saudf t..cdiut
A«.l IrtI .air g|,iu 11 B,
.^:U.- iuil3aaal*nj-/jlg«,», 
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Will practice in tfaa ewru uf N'irl.ulaa,
4tt»iacr« lb C«a«**Uora at Law
• C«rt llnd, . . BUStlUC, If. 
nriLL PB.\OTIOE IN UASON AMI) 
T V a4|«inlB( caintiei attd is llio Coin ul 
Apprali. Bpecfal ettealjuu peU W cJlrr. 






X ItnideBea .« Wairr Sire'I. in llie lna.ee 
lunat\t viicuiani kr ■'liel Diwllr.t. »twrr be 
may alBayt Iw luuni unlaei priirie.Mjnall; eii-
W. S. nOORESe He D.
TiAS PKr.U.bSF..STl.y LOI ATKIJ is 
i I V1«f«i8|:aleir); and rms.-eifuHy (rndi r> 
biaaerrirre 1.| H.e |n'..pW..| rinning aiid ad-
czr: Bay « ly
: D*.' B. A, ughitoot:
ms9u®iii3 riiTsaio/iK.
.^M-aUloVKD uu (UuSiUENCETi 
'I^WC ^ t> U. benu. ii|ia.4ta llie Uclb.elif. 





YVIit-re «>f iHMneb k.Bdnew valka. 
AhJ ilue,!# uf <m4 Mr^-r «!..<*,
■"o lanuuiel •..me unc iB d.•t<«>^
Tnerr U an an^nl I 
•Vn angel—B>;B»y
Mul lealiBg un an aniern wing.
Uut aoeleiBg care and qccJliag alHIb. 
Whm« ar »e bear gMtle «Bc4b,
’ That make an errini; heart lejoket 
Ti.nea, «Ub forgiee»ie«» inoaidal,
Thera U at .nn-el In Ibe Toiao.
WboM a er we bin.r .aeat wwda vt cAear. 
Lika •uBiUac luh| ek.u4ev/.«nmg-
Thare i.uD/ing byinueoT pralea, aBfal in (bi tvng.
Ym, tt^re BN. asgeli.« tbU enrth,
B«.lde. the im-en ..nea' mldmlr. 
Angeli ur pm.'lloe-*vnl anddaed, 
Wbu'ean asulhari Urlbeaeahara.
And If there ie a heart ini aBtlh 
tki tad. m dea..law, u k>8&
It Beear bear, the tvbuliig atralB 
U. bunag lare'i re.|am>iea tooa,
Them la a Umughh iweM, aamat i^hl, 
That with a cbeerieg r«y dnib ehii*^ 
Tkaaoeel uf wurHneigrilet*
Cnite. the buman and UiaiUB.
Srnt, pic. « into. o
lUbUi-iTr IVHRE.
tcl>lla lliMl li'v 
r-.kM-.il-all I'Vi! jt 
•liv’ulevil. 1-;.>r im.iicr Mli ii ili, 
l>Ui-va .il mill li.r ,v.i>i.‘-i iii.'ii. •It 
jn'n.a llii.l !ur il ni'.-ii will ui.vtl 
I'lwv Will all.li II..U.T. •.iuiiIiimH.'.w 
tlmu! "’•■IV 0 "'ll ■'•p iIl* miv
wual'l teiiac (I. • (r.4lX- in ini'.xiiM
li.}.iMr<. M.. tfii.kni.
Ho liiml Uuaii.-a I 
•eiir im.U(, ,N.| . _ ,
A).*PJ»'44^'.Si«a wiUi
■Mllit h,' rrupisl i
SSfaf-ETiJl;
lb»ir Ml..ar.|iirii. .'i'lila l.ivi< bliii'l'
H.i-ir lyi-a H.' III.! |..il.' iiii'i lYciiry. -■ainii 
li lmii. ,-. ..t lliciw.il..•ia '..r wir.m Nil.:
mi.tlwra iatf*i.in.y .Iniiik.-ii l>u>l.4n I- 
4II-I ■•«*. _Jt •>■''{»> tiK-ir oura III (Ic 
wniU aihl mIm »r ufjihnui 
llwitHfliririlyi,;- (li« », 
r. iila .lyluif i.riiiluiiim riiii.
WliBi will h „„1 .ftl ,iK.rc
la a wild try o|i lhim tlmiiwii.la.
*tli'ui|i;h ntrtb tm . in lir'll.
gi«-B im muui-j-1 ' Jmii rliiNw tan, cairn 
t.iKetlwr Mii.| wc hiiau llw nm«iti ll.r
a..rl«( 1^- |iii
« Icjirlul p«ig>
cir.rl" wo nrr na
ill Bill ila llrusnn'W, ... .luniaiical tliM moil
iro MluiiiahtNl that
Sbv >U eibruU VJkM) iliili
pRydirian* (n
lliol it Iirllijia iliacaa..jijk.n thy binl!
i <■ aeu 1 
IlN.k







ibu Ironibliiif'iiorvi-  ̂till)
walory oyin.. lliu a«cll.-ii tUmU. tb.
luUrnni; lofip I prankranca did it
'Cuaildrr bow it toon dnlr.iot the araaaK.r.^L-'-.............
a.udWLug tbe Lee w
il pnrli aud tuvtoe




Slali il fbc .(Umui*»irr«ibi|»
Ubi Iburcb, UubtUir, »j 
her, J| fa. tiMur.
-.X- ,, (by UilpHt
TUT-Aadaa ba fwaavsed kf rlghtamu. mind "tr...
....
'llioAl^tlo.l’uulVaa ■ bold man. yd who .bw-a not k' 
1 to aiiynk lrulniije.il uloiyruiiiainii.ij. 
Uriofv Mil t.H4io..kn. ry la Hill oi aud ■ 
i|H<u. by tt.v illueinuu. rui.r tiu|i.. K.-iiluoky
,a biB will
kb IM Mvea; 
rvl Ibe bawft. 
errjjmn.
,l .'•tut.
won.l.'p.ui Uiiii iialii Uin
■I|N>|| Udrat i.l'uliKJK.-ltuI r
ll.alVi'd Ircill Ilia lljia. J 
Khiriiiua Mitorivol w.ia on.
-Xkkb.'.^: mlemjr.Wttntx '
.iuil il.llll.llHV IciH I t'll lui 
lotkirl' »i.i..lMOllk-ll mi 
.'Siti'.l ilia Wcri.l ni-o ru n 
li. •.-V.I c,„.aiH,_M,:i.| ..-vai, < V In iu j.





I COMlitBlioil of tim UBi8M»-;^l«U 
,;IUt«jiWi>Ii),-Vi.nukd fbau 




^ nwficafjgB^ aatiNttiMi, a*
B.M.BiSWd
•VYholeBBlfii:




Il aiioli ii |̂.irg| j4eji^^
il niRii; inly Bi y li.iiiuii n lt4i«Aa>tA^’nMa-malta ai^li duinnud «n Uet|g3&’'Vu





e .iH'.'|>lici., ,\n.| yn finh «'
lIIIol.l|l.T4tu liiHi.-t






willi iiurrora pneluiwnl by I 
> till lully iloiiionle.rB|
itjroli (bO'itkull of tiik wifv t 
■ uy Imada uf bi« JiI|<1ai 
.Ilia-k.Hi InU'llipoi-d
ioly in lliua kojli in ! 
rSollOUOIll by He |«Wor 
iiuiol nro ilnfoii anay. j 
■ii.U eop iiu ll.v liumiu I 
1 ejn ak of il 
lim liinillyr "ti!
. atlwB »a..r 





iKliora «nnl. Auglie. H|ij I r.jcite 
.iwuil ill anvil apln.-o. Ati|il Uiar 
B lyjio \>l litll It m 1 
b.i.’u'if—Vutr.' u 
Ki.lor.i
trwili.,1, (i; ita,L'riof., »» H njil t-i on ! (Krll 
.aiiialor;.l;krmd«,|,i,n« that Will WLwiH 
nr in.-l ill [tliBlIII liuhniiiii O
n lk will «,.„ry if y. , . oirill___
bonr t.Hi olloii llio Bicrv iifiiur win 
■I wo w.iuM >1.1 w.-H’io n-moipli 
ItyH Uod a jiaii- iiov atony U jncxlia-,
-kX:.^s... .ra tid4,•l.|•l•l^ bm ii>B.|ii(uii 
do |1 In-lo ul.ko r.nji\if». Hul ff.i a'loiiM
fill tlio bell ni 
aViuhl not Iisti 
III). Uroei.l.., il a 







ndi |CB« <d wrru .-.luOMt 
lioi.rt aotii'BBI lli.'iji 
baa tl|o jickl jiiotuin-.l It
-Wllhio eoli.ml. rpalebAdim.
.e «a«- l rets.
.. • 
lud.l Imll uiK-y 
WiUotnoi.p.x',
•HyaeiuMa and b
j |)rui>lilH, to uOiiliua Wlwi Waa |.cvcie«a
ui« K-*
.lory loiia oi I. 
iiiwiory. will, n
. en r 
rer 4. II. I
KlaNV"»''«r«.
■"nr. 5. T. -WAIL.
^AKRSTUia .METllpl) JF aNKlIll
—. ............ ......jo 1* r. «.lt i...(|rH i,rcfr-.lcM
I onII. and rr.|Nvin.!li x Iklu nBtI.'.iie|ie. 
UIHeaaud r»i,l,,i,.,' .\..i| l..:e.^..kirUor r.f
La map Ueva i* (wml uNl>aB j.
jy cagegwl.





Flrialng>huri; en.l eieinllv. 
i(_4lerrK W.'K.nnV tbilldirry Ee 
neet, lliin Croa. air«u MTHpir
nr, R, n, IVeaver,
Poplar Plaint. Firming Caanfy.
B«v2i-Jl.l.»
Btlo-Slml, brlurro rnsl sBd bngd, 
, Oi»raimTlA.xa:. o.
V, A. THUBSTOK, Propriator.
Ontroaaaqiurafrum iba gtaat autpauita
%*E,Owing tn B grant radoMina ip a 
pnTadaleraiinad l« raduca
BAKCliOrr IIODSE,
osa BABOSOn. ._____ yrcyitatm.
MABKBT BT. KAYBTILLE. KT, 
The Doet conerniaiit Buiel u ihn Siaeat- 
bent Lnading ir. tlin dtr, Pam nnml |u thnl 
nt nnr Unwa ia pia city or ffaai. ^«i» *i. 
par day. bingla maali M eanu. y*.||
3^EW HOTEL,
Stl Jamen Motet,
■uiil SL, OppMiU JitliMp'i Llierr Ruble, 
----------- ILI.E,9SAYSVI KY
a fo'r Falli
pBIBBOtfSB J8THE MOST CONVI
u tb call I .ra‘.t nil
**It wlli be ebr oliiaot (n naka nil laal n 
- hmnn. wbeiupwitbsi.
BATBB TERT UODERATB.
J. U. LOVX rropriater.
^ JNpt.l^
1 jKuiii.kva, ,, ,,
iliaivuii. Put i'aul knew mn ua.lilot« 
lUd had tbc ovUruKe |i 
inalo irulli unlo tiivi'u 
■U'kiUK III t ii Um iuiU |>
, l.l..«e.| r..rl
iidikMlMUdtleidiurtiwoiliyiKv iio I 
eonvd ol (rn.|>vi«ue«. holU 
uj.|k :.r Bt'tl|oju.i«iii«i*t noBlul < k| 
In iii-y hr IV-aiHuiv.l i.i Jll.igiiiioil..
ilio ikktriiitiwii.o.ui -K’Hx iiotuUi 









a liiiriililv aliyiak 
ii.Mur til itiir i:.wjinl h/nl oi.vu flli.T Ilia i.i|.l
'yuNl to KUtptrwiiiv.il IJU.II.V wue Itiiiliinx llo wua lull 
ilj: l..r mn.lei.iN ..r lo- f.Kiii lliejiullor ami n-,i<iiui|. ll.ut 
iplv- , lent 1 miKlil B|i var yl ttmrl in .icfvi.Ki 
,lor my eub l.ijucr kvi.,-ni Kie norde WoW uui 
lut( lii« u|.|hala ll.i->ll{U);. Wlioii 
aji.0. t. wiie llliieliu.1. II.oik- ibr wli.tiii 
hud a|H)koii hiiti 1.0 luribor uee h.r 
, In; rv|uriHH| lo llio gutliT. I
unnobbe w 
dur lu loi.u<
Clcievll, hy rtlJUvBt, 
jooi u*-.lny II.V oj.jNi^iiti Ul I. IIIJN twiiyi 
• ItnuiliiK hi lliv .,iM UHjiuu «l I.I.- euiiii 




KStj". km )...ii... 
if Nt-iBiii-''^ tkil'.vlcii, iho iron or iiiid , 
glory .'t lliD world—Uruoiv,. tlio i|.)iim 
of vuro'liK “M'l lilK-rly—Kvinn, wiib' 
i-r l.Wir- III.. iiiieii-.-M uf Hii~ca/lli
k- pti*'
irivrotl loaoo auuli a 
fl-Kl.
It boiioljt Ilia iiuljoa
Jin^ oriilor-— 
briofrarror wuam) brilliunl in 
iiciiaomciit. Ul nu>l
ilia gnutt }u our lunplk; Bkylum liu died, ii Hkiim 
t Ntddotn IK lliia iimiialtr. Who liua not liyuni 
nil. Ko- uriBlouU, ul MH»aeliii». IIa'/ Wo ulv
I. „ur U ,
OH till! iBcmiey .u power uv. r 7 f •
oil. 11. buthii.g tUu 1. l.u.iiuw our ‘k'l not i«uom i.ia outJcn mr.iw
Ir liynugy. Il beconim. on. il.,„.. 'r-innK .....J gnovod. w
lurdTIO n.t.m.p MbUHI it luquirn, tuio ll.C “ 'r'■ r:?* "t
(uimtffTtlB IiterraM. aud ii innaiblu ""t.................. ... Xi ...
«... il,j.roM,-o.u,sa..-.....V,
TUi; Cdiug Of IT« fBABIXL lltCBtnn.
At Ibe pruwot Until. I ootiocive ilml 
■liore BIU lu'u grolil ouuaoB iij' liiia 
:ril, Mil lilllu regunivu
roIomiUo ill tiio iiHiida ol _ ................
thoH, two cuuaen mid milub I* Ju|ij tlmi Vio waa aii'iiHulItvtuul giai 
It Buying tliy jirogrcw of ititcm-^naligr ■■>'. 
poraitcu riial, tbB tidluwmrrfr*irnr'r?K'of frigid In foil,go 
Jilo. ABlur.llyii.ya Jo iiul Ii'^vd iiu My iiimHory.l i. luiiguiigc ; 
apjmlitu lor ulouliol. Tlio laalu iiiiiat (iiitiii)i, Cullod upon liy 
bo creuKtl—acquipyil. The child, Uii llio i.ill.ge to remi dtaecr 
lt)W diayuBoil by living dvkvyiidod rrom Chapvl upon ulmlnim; uiit 
It drunken parenugy, diiya not h■rua •j,•tl^ bu w«" .u>u»lgmod 
UMc tor rpipiuiia lujjior*. But by di) ., uiiuii from blank |injh'r* tmuring h.nli 
gnvB, ibruiigli oiiiiiijdu of otborB, it in aponin’ncoiia buratb i|f urgumyi ' " ' 
lo4luculliOBU’aU(tulorUiariluitu(r.:tMEllvd wbito they tniiviuc 
Mniiy B father UDd niuUior, w liii wvop : vliurinud wliitu Ibey iH-rauadcd.
U-nra of blood over u wnyward diaaipiti! Buyliil, A'owUn Biid Lu -(‘Jbc 
tud. Iiwi luy, liiivy il.uiuaulvo* Ikvii Iho
} roa'imore. 
lokl by HI 




■ iig ilruiD—lliu ■iiulbor’a »i|ie upoi 
diiiiiyr luble, lo miiihly tb* doiimiid of 
laab'ioii—ibcK) hnvy Mu’ tl.y cbi 
Ilia doalruylion. A rullicr'k cx 
yli uiiirv puUfit thulia latlu’ 
muy giro good wiirda of rbmimd 
I mlvicB lu aWtain froai drink, but, 
il hghlmauir iudulgi* in a mitfaiiig 
dram or o kceliil gh,».. all hie iidaiie m 
:biiig ill jjg iuOttoiH'e upon liik 
TI.eyowbglnkii.ll.ii8 HiiliiouCbtl 
by Inn piirynla nt boiuc, baring u luMo 
crualiHriur uleoliol. goe» Ibrili lo. iiiofl 
ilh.liia ;,my vomjimiioit*. Ho doen 
iL ynro lo rmtyli {Hr ibd wIik., but. ull 
nlooi him imlulgu mid Uu iiidni liillou 
tiiotryumplBiand thija |m i. Iy.| op hv 
bin iikNOCiatui Hiid idn oMora Until lib K 
ptial radi'nijHiim—hu in n ilrittikurd— 
fOmmm. uoW i. tbe hebil of driid.So o ni 
iiig tlini 1 .ra:
X'
"r!
ttl un Ukh.iliHr tin with Ittmivr 
l;.«;l.yli.-, and bp |vrio.l 
Iron, li.u Icl-o ut crery 
IJuivuu. Ilia jCdhOMi wnn iiiumuiw, 
loi.r like Ibu niiYm a w ing. )iia eye I 
tlio caglnV By un aiioiiiikly in Ann 
run co|)egB?t. 1.0 duiuiii.aod und r«'i 
. d l.ik Ili-Nt null «H.nnd degro-a ri'.ii.. 
AlmaftiHloroirtliu.tNiinv du,
ll.o NIIIIO ovpiillig bo 
uf WO.II.Kliiliy btiiida f fill.wk <il-iUi uiia ul Uio 
luual yhnrniing nyniplia in tbn f»ly 
Mini rinluiNnina Miv inlli.ge liie coiirm'
ly. mid il 
iumlin till
luwycripwiird. l}o bekiiipu 
Al an ngg P'lmn umat kluatiula won- 
utliniUiNllollieUirby wun A»">'"<'r 
Moiuml of tliy Stilly, Aii.lyotbe loll 
by tnlfm|icmm« Uin vice* droar hU 
l.ircly wiry.fi''n» bU Itijme apd biM.m. 
Slip died of grief, iind ll.otigh lir In.wc.I 
rMd j.ipi|.y ub.iry her gravi.f .iP l i) tel 
lie ipptitiuvd nr drink. The liPNl d<a 
........................ for lulcut midlingulkliya ucu I 
Mu-pnilttl- State* wojn i
, mwooriety. All age* annr The old ..vorldiU, »A II in fain! . ilarelmll. Iho: It.iffbr d.rlij 
ipan.tbeyootli, the toiidnT m»id*n, tins putriai-li of Auirririin Judge, upon one Hi imw liie 
^ ebureb uemben, tbe profeaeor ia col- oenMoa la a um botore the Saprwy pm la.*’
piety in
:.kLrS«
A J...I a .n w.ua ,n 1 kfai, 
TIinNtgb lb. k Bg nnaHW. b. fur hlw
..... •».T-tbba*hn.Mle-|a->l
mj -ei u-.klNi. .1 
P..w Wklek-Tl bt"
nil nniir j ta ti 
, . I'jl I II'. ait with u« 
tlliHi. nnr %Uwl li.Nii.|o UB in 
ItB^ yliumhvr of .pur gund. K .r 
Kiko, no lea' tbiiii Hie KtkD ,f oil, 
wo kliciild nvo BN lilllciM |ui8>il.le 
■Il tl.i» grim Irnauli li.r quilu t.lleii 
niugl., a* tVtf nil alniio. Wo ataat!
-Ilnar ll» w.IUn( i..i|l.
Km ,l,4l( lUu tponk wUh ntB.''
I.l■l■l•l■y:■nrc1•—u.ir Uai prudtgal iu 
•buring «l ni|ry»yi
ikiilor.ilouofN tu'̂ iis iiiuUor td' boar- 
; vpioh Ilia iiwii bar.t.'ii. lit iivory
luimity Uieru are a law iwdiviJi^ 
d«BllM>»pi|lrfiu wipkil* Hl'iinat 
lioru in viio wbo la made 
ol all ihtf r«Ml \J,oftTy imuily U lu Itutr Uiu bar
uni.j. It I.
«>m,Ai..a-n 





,. Iho mm 
diy doniokUi' iiiBkliiLc. S 
lltal rrerylhiiig
' ion 11^.-m- hiiig.-N I 
well.bring i.| ull Sin 
If Mt
I B.-I.rc*cntaMv.-n uf Yirsi'wid 
hublbxrwJ to lake Ibetr.wiiits,‘gijd 
It tlio NO callwl rycininlmait.n of lb. 
ill liary Iwvii t ndt>d Vi.ginia, 
it. tbe iNibti. ul w.HiiuPnl .,f bor |.ti)|.lu. 
it ulrni.lv llicmuglilv ileniom ' 
in Ibe lii-xl Pn-NidoriliBl olccli 
bo Nuru to MtNl II




U *t he  ̂Hpi I.ijtiI vote f.pr ibv
ilp»Ho«T»li6 vrimlidatc.—litfai* Tteic*.
W uubtewLB Dcnkne la,
pry OoodB, Notiont, &q,
Cbr. TkirJ, 2Uict A Vnion au.
9UfCUnRATZ,~
decl«'n-ly.
rrlilla^ OSre Bim. >
cxh.iei.iyof any nut'll 
tiling una-priiilii.g .dti.'e in.po," aud 
wlwu llioy Ollier g jiriiiiing they
......lii. l Ihem^-lvt'. ill >1 1,10,1
dnjlil-tt'lully li> Miy |>rii|.ri.!lnr. uhj act 
nn ihougl. liny cunlerred n great Itiv.ir
...............in. I.y'lhcir vinit, Sucl.
III'O alw-uyn iiiiwcb'ome to tlip luinyti 
iiiol Uit ro nro lew vdilorN wlm have not 
ll.u .iiuntin,-.e IB Mii.ik tl.ut t iH<t'ill«ra 
po*-*uemta-t» a mmrii.nriiytiri ..... . .
•III h. by ■ Jill- fim rca,l 4tM









--td>n.gel..iJ,,.«lN.,J.l.,-L.t.' ftlipy b.'tsNdt w truNlmg uwny iu the 
i-b»hl—tt diuiiknr.lN chiM l-»l.riiik* . *. " ’ ’‘"n‘"n‘'''‘“', ouhr,J Ut jiro-




lliu NlroMglii ul « 
i. rgiet .if SlitloN.
I of fuui lb.it Uvailsihufr hM. •'u!«g.».n Ui.-ir viriu.iN. and wi
igiMvwly a 




B henrl luevrulvd ;
iloeif wl.ilo ’ilit-v 
vmghy a il,„ugl,uui ten.lor.ie.*, n 
1 Kliiul.liiijf iheiU 'fruin Uarijuu. 1 
Uiiiio. Ilipy w.inlJ 1I ipid
loivu talleii like wilher.-.l IvuVen in wbal
lZ.Vo7rV'!t.l"'!.','NN;“'‘''‘''''•"•d-nu'uutnr.d.... ....
.lio iiiiiliNler. it 111 boW uiNi'n ! ’• i
'S ’SS, ‘‘ ^duly of pvtTV
RAX5!13:t«r,a72i'd
'‘n r f^'I^'®^Vo‘*‘‘d‘'T. u' » ^ r«ii.ife« tbal wivli hoU.u...ol.ler al.ul.
. W-IVON ..i' ro 1 riMe
lunriul lurrehUc .iC.'.V,
dl dpmii ua Ul 






IV •«mtsly7 Wo 
Itpoij ilo! iin«n'i r, 
. uggiNii iwi) tiling, lo be 
done and leave you to pnlnrgv UP"" 
lliem :'
Firut—Xa'I oncli plalcnnide to fnruako
h b bi
. Il ol Ilia
l.iwu diHir, mol wbei.ov.-r one beiirNbi. 
|n«|-iri)iir.|au Ihe worldn WNirk will be 
. Ih'IKT <lcHo. Keo|iiiig i 
Ibe eiiiiriNv nf a mildu.
bu biAiugbl inlbciatuiSi..
Kivotid—Ja'I Chri.lnii.n, pniriutn mnl 
ihiluiitlini|i1nlN join iiiaiiirNudo ngniiinl 
l. Lot ll.u'wur ho. iMutof exlormiun-
...... - rniled effiirl. will check lU
iwliil jirogrcA, ami Uiougli II ipav nol 
vliolly huiiiNh il. yd it will ebt«k ile 
iHuciiro, hroak ik'i power nnd tJuKiuro 
•ouin from iU juiTN uf 'doiiMi 





Iiiiplc uf llto A|>i«{le Paul 
rr<i»ea about leperauce till ni 
id liecdhviiicvd. Stop 
tcmperiiiivo. ■.Whriiyoub 
Ibu Inlkni uno to hin "1 
hen he hun entered Ihy ■'Tc.u|.lo/ 
iii|l tiim to ••riglitociuni c-n mnl jii.lgyb 
elil.’’ Tcmpvranc* will not nave Ufa 
«nd. Only Um crtxt ol Cbri.i—bt> 
IiIoik! aliod—cmi mvo llie noul furevor. 
U<>y olMiproIiarc jSo ndw ol rigliliNiiin- 
own. ’ Ik- Vlemporate ’ iu nil tblti'pi. 
id be ready lor lhp"jiidgiiieiH','ul|iu*l. I' 
e,,—■ T— Ml
Dask.-tA Rcnipckibn Inid in bed»ll
rni lull I 
1 Mio bun il bow-ivorgroiii i ion that wo Ipcur. Il 
will tmi darken our Wiiy. iinr romi- 
bolwecu o* uiiJMicdairuneB ,k ltg walk
Tbc AdEisbipa of VlrglDir
,,,,,
Tbe lelogropli on yueti 
inf.irmoJiiN-tliuUliillhir 
•d Y>iii|inhi.ii)lt) Mie _lfn 
iiiInNimvd into the Uoiguj un Mniirtuv 
liyB-'iiJnmiii f. BoTvr. amt hai| Uw!. 
rkrem-J lo the Hcconntrueliiii. '' 'htotgtfP-
lou, will, won- lo Imvo ijiet un y c»loAny. 
Vi^iiiiu tompliupl wIMi utf Ml.
diciil ivquln'meiiiN. qiM bu drank ol 
ucun cn-ii to Iho biitor dn-gs. nnil 
eii-Mieradiral piirij rannni. now lu- 
pt nirMirt-'cxciiM'* for keojiingllu' 
me'e rupronouUilivoK fniin Ibuir suatn 
iu Ciiiigi'.'>w. U wilt bo romombenil 
Mull In.m.wcck llic Unvurn irnf Virginia 
mid n ('ojiiniilti'i' pf Miu kcgirluliin- 
^^wuIIcnI Hjain Mic Mon. Bon. BuUcr.nnil 
'(loNifctl til know wliiil mpre wn* noc- 
g.'mry to bh done iKdonj llie .SltUe 
could bn iidiniUcd. BllMT. Ihe nrbiler 
■>!'the doeliiiioN nf llie Grtind Old Cuni'- 
moiiw.'SlMi—l|ie miiMii'r. of Ityu gfllii
■nor M# riiiU'd SlHlf^lohr ,, '
lieu gt'iHlpmeti Mint ho
K.^ l a rtu l iroa^y lo m<cc].l ibi.nli:.Jgk» (flpB^'Irg'iifii 
day in PiUHbnrg, • lev duytagpi, wait ' geiilloni#r)-' |i»il Mml Mio rudii-nl iiarly 
itigfbr darlighito npjwar. He uid. roqnind jiledge* fmin tliein Mixt (ho 
darsdeai mght h* evar licoplM of the Sinlo .wuutd not make 
■ -itbepr---
iut mid undlNiurbtil while making 
up hin mail, yet tliurp ure tlioae wlin
tiiml.lo .low,I hie jriHtiitfro lintii. j-nifn|. 
hn rlh .w, ii>k qu.-Nlioiin, >|iil t,i| hie fuel
dianNc, rojul hi» Hr»t pnjof 
yildnir cl»e la.l kuvj.af' 
■ometdvreagmabte. 'Pje 
lommTN tii| {jltput n umi 
m fake n>i]ia|K-ruat all. yet 
Nai.elum, liiniiiig nnd 
nnitliiig (ol.accu jniroovc'r ovcrylliiiig 
and every MIy. 't«irrow iiig an o.d pa- 
jN-r lu be nturned in Ibo nioming,'' 
M...JUUC Uivunwlvea into the noniiu. 
im. Ae- Tlibu la tbe fain
Haw. .if b  




while y,in n-ad ynur pna. 
div. n. ..r.iMier j.h.gueN almtil it i.rii.l- 
ing ..Itlrdihi iiiiiuemuN uii I puNtifvruu- 
i.» tmuthni. (i.lipAa uni .wluuyn. uM 
loN«emenwl..MN,mp iu.und ad like 
w.-IM.ivdgenMomeii, 
orlheylhoy Iho  (uku l.is |.iipe.r t,p ocl. but 
en np-n nd un al{i|VV wrilleii, they 
b Miem In make llioir visilN eliorl 
cry few-—[i. A. IJVlrA'* AV,
-The wicled oun borruwcihu irlurMlb net.'' 
Canniil the Uuverubr ur tbe new*-









. wlwn w* »ball 
lurNulopa mid our sfluire a On-I,
Bocoii.l. live n third time. ui|d »o 
ly hr umy 
noigbbcn.Bhli.g» 
• ■ • •erM,
willing , 5?- . - iMli 
ipod eimie ul our li rB^  
W Ual a gpind auudiitg buck aiij Ihdli 
of aim,II [ipitjieriy tliore would W
tody knipWN, uru conn 




lo'>l|H'':»ily put to roliiri ,
loi.ilunng ul ilurruw aud lleturn
reper. My library bai 
loir knowledgomf llilaafillin
ro iirg only two eiaJwM of ’pvmant 
world —UurroHurN and l-eudor*. 
u Uluilpiducoil lliird^lbhoublii 
KoHiurera.
liny. B rrieml Bt my elbow 
mb of Februnrj' or Ihe 
>0 1 du mil imejil il, bgl 
iKiid, u. nioNi a|>|>ru}iriate, ihu 





loflmy, nro from t 
nalarienlq high ulie 
'%-Hll»" puniiud liitn o
SU>- obtD  ̂io tl
An cxc|imigp. pllgding lo ibo fnel 
■ bat moNt of III* *1.11 |a ‘ Whii-h modern 
J imponilivety bound
"JXid’X
tliu hbnMl old 
^ inrcdolc, ffbit-h, tlioiigb well 
known, i# good tiinugb lo repeal oliun. 
' A'wmln cHvHip, •paving I'ootludcd 
tnclimig(i Ilia pimlornl eiliuition incii- 
tjiipcd bin deleriiiinnC^ IVom theppl- 
|iit. Alter *ervii-« wa* over at),Vid 
ingn>. wbh wn* one of hi* gdmfrcr*, 
Jy\-titmp in him and dealriNl loknow 
h.*.mHiYo*i(i leat̂ g.liia Hock. T"0,
jlanmrWtnnwered.___
-Uu bad a CBlI."
■\Tberu l>om. mama?'* said • negro. 
-Tlio LnnI,' nnnvcretl tliepamun. 
'Un»a, wbatyou'gvl for preaehiDg 
ben-?'.
-Si* hundred dnihip. <>ar.“ '
“A nd whai ^ nu gui tudur place?"
‘‘Ah, mann.de Lord call yontlll h* 
. . b« blhcT'ftBm kl:000»IMO—TM 00 
reeant cDoslitnUoo gd!'' ' ^
A. P. 3.^urou,
—WITU-
WALLACE 4 BINOEL, '
WaoknALc DXALUn* I« ’ '
Oars, Cap,. Fur,.
‘-And atfBW OcOd^ 
lOU Mrrd,
Vatt nndAfco. , oniSra»*Tfc-.
~ reuKiigvai AciiAfV—-
E. G. LEONARD 4 CO, 
B6 Pearl gftefit. .
dwi* 't*-ly
niiiiy C30RD|iaii| 
BlUI. HECHIRGEIt i CO. ’
CLOTHIERB, ,
All b.hJ. .n...nf4.ur»J L, lli«n«.|Ti^.
MERCHANT TAILORt,■
GERTS FUmTshIRG GOOOS.
TrwilUs -t;pbrallii dc dc^. 
p. 3d *^.VMAYSVII.LE. BY
DPDi,ET 1. TrrrhMWBUj "
Heavy&Fa&py Groceries, 
rer. igo * DuaeMte LM*«w«. -
rwaiAnf nod CosbUiIou MarokaqL
Abs. AluoradDrea «f
IT, 'Markal ltr«ct, •
. MAY8VILLE.KV.







ipi 19. ATAYSrTLLe. xr,"
WM B JONES & 8B0., 
■^agon MaQ’i&ctore^'-
kind ef w.irl li. ibMr linn st the .bonnt nu-
liCN. >T«p.tni ««». Dr.)-*. •Wheenarrmm





THOMAS HUaHBB - -'
BEACKSMITIT,
Wnlcr Sired, ntmingsburg, dy. ' -i
\I7»CI.D r«Bp«vUuUy a 
1* puUic Ihnl bn i« still il
new Bl bis uid sbad. next











Hni.tiHn 14'Sven lluiciunnll ererr Tumdae, 
TiiurwIsynniiAslurdirv. Shmi (|t1) anDlnB*.
I. «sil-Far BiprlHf ||d 
TheNa IMtwuar
•WafeJ mint' JAMES,
p,lfT. F, M0R3.1S, 0. P.SHAW 
\j ami ALSCK ShhlUTT, l.terkt, ItaV^ 




Bt-Aire-S rOBSAiB ■ ;
Webnyr on Itand.a fliH wptilp
TU£, D-EMOCE^' 
. 1 nrm'&p^SSSroR.
• ■•‘Tb*'Missouri LigihlH 
»^>(cilt)ie!3tLC(miUtuliwudAiaiiird- iiime 1^(1,
1 nat 8lrlhM htrUire-in ll|»-Qead 
wlibai ii baCUii Omp IwscU.
Wo team liiakcft PHilay-monimg 
U>>t, Unit. UT; Tliomna BmtlaliBW. g 
wcafchy, furmw tiring near Sl.urjw. 
barxiiii Bath'eoani.r, owuiiilleJ Ul« 
ilo w.U. an n*. striking tier oa.tlw 
liea<i iiillitting a tcrril.la <roimdivcb> .!> 
illprokaUly tausoiicr Uc4l>. Bfad
Ii. J< I.C bnO
atrnck liaj ki>U-.( lur, iiun.o.iiBloV 
carBd4ropo»iid.l.ung himself ilcmt. 
Thcryth! vartoBS^ruimiro afloat ns t 
Ibo ^Bo of I fiia do<ti hiiMHi, hut a
, _ _■ nothing n, ,ho Imtl.’of n»i
* ofUicn.wcUecl‘.i.« to publish tl«in.—
^Jotror and the fuilisa of a.lui^ und 
mtrreaiing lamiiy sit'children nt tho 
marrisBP- ilowasBinan
and is Mid.l
ng^t our iosbitity to 
^ ousad lho proM coarention which 
B«vmMo4 j^terday in Lexington. It 
ia Ihr buswslBrasOn of Ihu year with 
w«^J »V»old not possibly Icstc our 
9a4>apa OBi> brvilterB of the
-Doubt-
sows poor di-i-il Kjinw poet .......
barely paid him oaoagh to buy brend 
fitr bit family, and the flro dultara do- 
nundca.«iUnece«italoa reduction o 
rMiOn»lhrtbe-os«t month." Wo iak< 
thisoamion to say. that tlio postmag- 
Ur who baiulod as the lyUcr alladod to. 
iaa& xntlMisiHsilc DcMorritr and ia in 
euAderrcumsianccB, huthas'no mtaus 
to eonlriliiite to radical purposes and 
he d««t«are a tfera whether tbej. turn 
1)im.Oi»Wiiot. We m»b« ibis state- 
«aaM in juaiice to tba ••posiu.asier" 
•Ijpallon.
p«Vw)u.-n ho ^t mad; hia mudiK-w 
vsowHed to insanity. It is supposed 
dial bo was in this condition when the 
awful tfug.-,ty wm. committp}. Alhtft 
SoAtnots his wife still.lingers iui
Mift. Eht»ce6.top 
hw recovery aft) decldiatlyaguitwt hce.
“ ' Certainly, Urn raioci wWeh toad
n lu oomnut such a crima as this 
B own buoaehnhl nuial bo gfuat, or 
ho is a maniac, ia fset, wo du. no 
think that any rwuonnhtc excuv toaid 
he m.do for BO damoablo an act. Ur 
a we uiutenstiuul was lo.thsn«igbbe<
hood.ofcigbtyyoarsorag.a.. -------
Wb QstiH^tUt Gononl John C. 
nrctkintWxe, is the agent and altorm-y 
of Uio Cincinoa j Southern Itmiroad at 
Frankfort.
Tiu Priatry ClrctUs,
------ SiliHaj, Jjmfc |870:
It will be seca from tlio proMedingii 
ef a iBMthiKOf the DeaweraV Kxeeu. 
tsvaCbaiiBiitce, lieldin iliis |^ai-e.
• tU Ulb inat, thata “|wiinary iiocli 
-lag twan ordarud to be tiel.l ibrooghom
• SboTWiinly^oo Salurdni 
oi April next, to dulern 
of liii- g« ;ml anpiranu for.the different
• - qfces to-bo voted for in August next
The uellonof thoBijccutLvo Comml
Uc is exactly right sad proper. Tlxey 
could not do oiborwiso than order thii 
oleecion. .The poopIsdomSnaed it I 
»»B a neerwity.
TheoRreoavonlion modo ofnomins 
ting taadnlalea liirn run Us eourac —
, Deli>^tyd eonymtiong aH no longer 
itar. J,t is inif^giblo to obtain a iiiir 
evpreasion of the public aentimenl in 
one of these-lauer day evnrrnilont," 
and ^ arecorapcHed to retort to other 
•teinjofasccrtatninic lbs wish of the 
'luM'oftly. That the new system will 
i work wdl we have not a doubt. That 
'^tkere will tw objections urged against 
Ibe action rftboCoraiuitleo we are a- 
•waro. But ne objection cap be urged 
againit it on ibc score of /oiraesa. A 
.it/jir'to all allte, ti£ eoadidau <ia iteU 
-arOspeeph.
. It i* a tinw-bonored priDcIpTe of 
.^0 Dmaoraatjo partytlxal a ••mixjor 
ebUU. rule," If any candi 
1 by this plan 
to I>« iu the fuiijorily, bo- 
'^use (he penon receiving Uio largest 
aunber pr ruUf, is aoaalaaiod by the 
fixeebtire Committee fbr the oflhee to 
*hicb bo agpiret. We think tbii it 
fitie.
. ' Many Iff our Democralie friends have 
eomplainedof ihoBftion of pnai conTcn- 
tiena that we have heldoacrwofyakkly 
ndmit tbit they bare had owse toeorn 
plain; woknow Ihatflugranl vioUliong 
ofinttiH and right baa been inflicted 
^ 8bo party tme and again. We 
kiralmg needed ufeci«. ^ Wo have it 
• to us now. We can wily try
CiwIn’Tjolfns"' • «
Cochrun Thojggip. <■
Cownii, Jainea. •• ' '«•
Cagsidy. ilahort- ••-------------- —
(-arpuiitcr, John L work .*
ConrWn, H sheriff of eiectibn 
Cochran. James '■' ■■
Ulnrk;John <• n.
dm Jaiuui W tb-rli •(.
•hrmi.Jamos ehonlt‘u. •
Unrd, Williuro JI ••
Cmin. Narshatl judge “
Clark, .li.hii Klu-nlf- ^(lo











CncHfiin. J.amos sheriff. “
«n«*l. Wlllisin It « « -
- . -Jtan. (oummiUttr) “ 2
Crawford, (Old Man) J W; hyns.
( down . >• 20 aOi
' ,oS“i
Carpenter 4.11 Imuling on poad 8 
Coohnin. Jus services ut court of
ulaiai-
Cuchrun.
.-oort Ilf c'iujii 
Dnuglicriv Jiiu A 
Dillon,Isiii.^
o.ne
hulling on road 2W} 
i\vu|jiy
900,
flUeUig oribe DcBwrAtic liLtfuUTc
COMBitlM.
Il,b..«ing been repEvseMud to tlio©!. 
ei-WiTc Committee that B large imijpri-
the thiliii ..
. ad bvleiviiigllxal 




Utvis, A.lamrk .4-10 
-«Mfe>D. Uisu ‘S * w.- 400
IK-Boll, A-tguslua , «. - 90ti'
DaUey. Jwiowio Durid • iK'ijbc
Dudh-y,'"jtffi T, clerk
Davis. F a judge 
Dvtfcirg, F R • .1,
Dciil. Isaiah •< ‘x.
Dmllvy. W T ulerk (Muy)
Doxviv. OH judgo ■'s'
Durn^krA S deck.. •>
Dexvey, O II judge ^














U A Bra.G0f8iu fbr.
•* IM»
hagiiag on road 4U(>,
B. do ti(H>




M-itk. eowaxxdi alisriOr 
M.we^ ^ha,j(uU,ra foos. 
il««,,4nm..g.mryingjBil; 
sugxiwuix, t(«i .W. do
XTIkiiMtld. iel.n
•^Yw-JdterlUntteuia,
Take y^’oeiceS, _ Bell Grarff-Sav Sills r«r Sil^I:





m. W Auddikimiul. 
V d<‘i'k vxnirt diiy 
nb.JuH h»uifiigou.l OU s<«iuI. 20C
Dcaring.5tFju.lgo
lixujghoriy, ClI deputy si 
Dntnall, ianm.kecviccs at
Augustolrolmn 1 OO
■ date rci-cives 
Ibeisceiti
Ibis •jWlam.ferTheprcsent-HfU prov. 
a fllirnnd sBcocMflil one, w» can aU»i 
it in the fuiure. Ifii should not prove 
a remedy forexi«ing erils then we can 
yio^ayts other plan or twtnm to ear 
•rtf lot*. Abbvoall things, tvlos have 
hannony inside the DeiiiocraUc parly. 
Tbit is the chief end aifd ajiaofix;i true 
Demomla, and llABMONY ahuuM be 
onr watchword. Wo are hiiUling in t 
glerions caude. Victory is within ou: 
grasp. Then, do not let dnaencions a 
BODgonraelvet work uu onr own ruii 
or mar tbebpauty ofour ouward marol 
to tb. gloiitms eonsumaUon^rf a com 
pletsTietory.
We hope that the action of the Com 
mhteo will meet with , h„r,j. endoiw 
»Mt at the banli of the Democracy 01 
«he coaoty. W« fed confldcat that it 
VQI rttnllin good, and heal forever the 
tbr^ning sorea in oar county org^
LetM look Ibrwardto the day oftho
atMUon with iniorMt, remembering- 
that *‘tbe longest pule knocka tbe >r-
aw 
100
- --r--''-eHff 4710 
rnal j3mcs. c l o u  court of 
cbims “ •• ii(H)
x9 do. Aulditional services ' 
i«urt ofctaj'UB ' coo
Ij.Wl. aj„„.
hoklinlhelomn-oi yiemingsburg. OB hwo >. .___1 an
T^llsy.^Iib^Tl5 mst, tbo rullowiue Tk~». H If reviewing road, 1 day 1IH) 
Foxwortliy. Be Umber for ruud I T3 
oxxcortliy.W Mitfinlingonroaditoa 
Biii.WmBpJauk for thsoe cuilc 
Lriilgu K «. 15,0
tans Sum I hanJiug an road “ mx 
Finley. D D ludgo t lx 
Finli-y, UI. Judge, May olotl 
kntiieiM. iulai pHiutiugoulU in jail 80(1 
FuntAScoit g7o
Oraves, \\>m H hiusling on raid UOli 
Orovin. Mielatcl Jfto
U:.n-y. William « 900
(•row, Hviiry “ iq 00
Ciross, Sarah (pauper) Elijah Thom­
as, (winmltloi-) “ , 4000
Graj» Calharino do Will-
iam (sarry. com. •• 3001)
tibnec wck. N A jtKige. November 
elwtiun •• 100
Gnthermau »|w,ird shc-nff (May) 2 OT 
(iixHlmu. Wm judge - '^loo
Gotlionoai E.lxrard i^ieriff (Aog) 2 (K> 
ubuxsem-k. N A judgo ~ - 1OA
ttrimvt Murlia gujirdiug Jail 150 
Williuui serviova ouart of 
inis e 15 00
> do AddHional aervicea 
court of claims ■> 000
Nolo, riuxi
OqVet'ShosJti-.W Crain .001. BOOU 
Onaonn, A J.ultui4ioii lu Abner
‘ks do Simpson Fiord 1345 
.O’Bnnnon, James Tjuilgo Sjivci
Owfly.-Jacoh clerk *• ‘JOU
S'
Overly J»iib " x-.' 3-no
i:s
Foane. Francis A xgifu.D.& Qnrka.





brtdgf------- -T.---------- -ii ,0^
^(in ^ do ha:Uinff;« rend 8 J)i>
hOLWn.
Tbqit Moniffy can be say- 
ed by buying your Dry 
[Goods.. Cfassimers ana 
Hats, from YAMS ANT & 
BBO-, ^ jaulS-tl
POPLAA PtAJNS HOTEU
. ...  (pauper) 11 (: 
SoiisliyinnimUtoe •• 3000
rkee. KboUa , * dn 30 00
mg a x'^inur vl on, ’ do hora-hy . 
dor said elcotioo Ui be held 011 Sato.- 
xlay, (he 2d diiv of A,idl 1B70, sul.iral 
tu the fuUuwing rules and ecgulatioiis,
PIsnek, lauicjui^-'*!
Frwlnr. Jiv Nsr. aheriff 
Ph'kroll, dunica judge
Prau-f AtcUbiW.
Planck, ImiaC . •• A„g.
Prater, ArcbiW’d '■
ok. Loa.>«ddiUsaa| sorvic 
eourlofidaitas " Q 00.
Poor lluBSe l ining “ &0UQ0
Prau-r.jobn A wite (paupenj J P
----- tewmnn cmmiThtew 30 00
PliHnmer. WUliam eounlviudgc 500OtI 
Randall. Nath k wife. D 8 Barks- 
diiloeojiifiiiuee 75 90
Runyon, Jas Mlwulingon road iOOU 
fb-w. «KW Vf do • •• 300
Rcbortsun, Ben l•lo•lgl>1ng-aB road 2 00 
Ringo, ;<«,!• bauliug •• 2 3A
Itiioihg.. Andrew B do 2 mi
'X'fbJie TN'otioe!
'• A iHUrm^ Beremut.
-i.NCWU8*n<>8^srTstitm>w brine ss- 
I IsmAoiut'dly-muinjt lUl.Vx.reMignirgdW. 
■U|.u m<irn St IIIV is-Momiu~l-mc,
UKN boTra, t. rt. A..t Atti-r. 





0 sens Ilf brary 111
.Uiiatcd ua.(aw lull r Mill, l-g'-tbrr iVu-d U1.O sil- tile  Grors Turnnii.r
n llw .SmiEfr.iai flemieer'-ofe m:Fl.l». ItothrCrU
I.lb II III-mai'itisi-rv U lira-Slot la.,„.
1-l.iUi riitinlBe uidia TlS-rs it >la> Iri «>a- 
n-i;li«n ailb tlw ini'.l S.Ri’ifl xlwrlline l|iio»e.
.'.■niiniin n- niu.xM mill uiild 1 « II ii snd am 
a<iw j-rrjtnrrd lu rjriiUli ur .Iw all kindt nf 
lumUr •-» tbcn-malpu and Ul|cr.tvriut 
ibnii 1!.. »bvr«. (ifiuiUne <-oftf d.iiir cvrj 
Kriday. Invine- .infuiirimM.t io. As uatv-
rrnMiD norrlliiiii, tVr. (urtbre iaUriiietUa, 
r>ll>-ii |{. \V. Iliiiifli, „n III.-i.n-n>l,|-> ur I- 
lUr undc-r.ietK'd .1 Kr. • •
'ntoa. J, iii^tTox,
TAKE WARNING I
A U. FF.U)-u.\B AUE HEIlKny XOTI- 
.'1 S«1 ibai tiu-r ate h.-rebT (..rllddcn las;
di.r..e.rU<ne isi. »utiw xiill l»>v xhi- IxwN 
rurced agnin.x tbiin.












precinets nf the county, said ofEetiranf,
elcciiuRs arc now heh] iu tlois &uu ky
xnleciliton in the coon 
Domueratic voter (dial.
- -n»t his rote for iho can- 
didals ofhis cdioice.
3U Tnnt tbe Sieriff conducting tin 
oleciiuiis inrnh distrfrl shall aaiux.i
ivo Cuimnitles wlio slinll onnvrhe 
Ounimilluo and procccil to count 
rotes cAst lixr each candidate for 
ench ollice and the uiunliJate rec-oiviii" 
the target uamher cit votes sliall be 
•ivcinred Uie unmiBrc of lU D»mo 
-rativ party for osidoflli sal ibscao 
ng August ele.-ll<xn. By nriforof 
JCXBCFTl VR COM MITTBB 
II. B I-'baxku.v. Chair.
o xrWTcTji I. !
Gan-y, '
XiUtt Of Claims.
tliirsi. N F services ,iOrdwed, that the foUowiog Cltiibo allowad to tlie jk-ruons entitled 
Ihoroto, nod thnUhe Bwno 1« paid of 
the Couotjf Levy, for tbe yepr
1870:
Alexander, Levina liaollng on 
road •• H g4 50
Alexander W D “ «- e OU
■■ “ 625
* • u *• geo
Armstrong. John N Sheriff of eloe-
SW‘S*w d)M a primary eleotipn 
haa btao otdwed we expect to sec 
aaedidatasaa thick as-jnne-bags In a 
deg-foual|^b. We l|ave bad our 
ibtnMerandAtkrwjoiBUpatebed with 
5reK rasaamplatuigM snawl shaking 
MT liaba. .PfoaM kaad at »5. 
VWgaatfoosaa tofwy tor rapatrt.
Brice, Hannah liaaling on road
Burton, James Q " . >•
Bidale, Ellas •• .
Bidulc, Ki.bcrt
Boyd. Abner (pauper) James "
PlniBincr. (»iminiiu-e) _____
Boyd.John Geurgoliavins 3UDU
Brown. David bauliug On road 15 UO
Beit, Witlinm •' •> 750
•Bluir, 6ixmucl T clerk orol(<viiQn 2 00 
Burns, .Uvin judge “ 1UU
Blair, Jnlin H ahoriff - 2<i0
Bright L F , judge 1 iH>
Blair. Ssin'I T clerk " 2UV
■ r.JohoM alxeriff •• 200
r. Kam i T clerk “ 200
r.J.ihnM thoriff •• -iOO
Bright, Lewis f aerviosa at tswrt
of claims “ <« 16 00










Buby, Jno cfork 
du du - 11,-iy
'ih taoit. Jnajudge ■*
Aug
i-lcrk - 2 00
St-rva-ea» eonat nf • 
i« ; - - -16 98
do A’Iditional scsVi,-es 
. art of cluims “ JOOO 
-Slary. Mvshavk hantlng nn mad 
Omith. Ilgnry (p-xoimr) Blljalt 
Tlinmna. ■-om-niUee If
Smith, Will hnuling.in me 
•Simon. Sophia (pauper) 
mixvcK, (.■oniiniltce 
■ lli-nrj





>isl to it. rr iuM. My iBti. ■icursi x of lumonla
cIrSnil
I. '*V^ rx-'-mxlv t.»a..w»4 'i’ws
^ dly Iw of mu.h^,ki». smisiutd m the 
oral sn
at lit tWrtu/ »,
«S. OM o, wr.fl cm 4srr .̂C««n/ .jTunf 
(.•rwur jff* —Mla.K .lfr«f*fy.
Tb» iin.IrnliTMiJ Lhv1"K 1-orbt ihr iMsr.
rW ol j, C .S-on-»,i« III.-.1,. . <if Uun-b.B.
Nttefcrfftf AV«(A «r
ousSsj; ibu. VV.V.NI6.4 tlo.
^imiuMly wl.l b . ill.. II St ,U!K V)u8x.[
TalKE
Tihoa. Janu/iry Ik.
\V% WOL-L^.KVV-OTFfLLY AN- 



















•irOurrtctkcf Drvaa Goedg couv 
4,ti..gcr*





Tlirw Ibm- Luka sn> 
likrerUs- M< BM.
1^
lLckcr«.n, Th.« M infant child B 
Logan (wiinmitlec) - 25 oo
OKUh \\ in (pauper) D S Burks 
ilalo » X. 4000
J; .Samnel « II 8 Yoon* 2000
•mphrioa. .‘iam‘1 haulingc„ road 6 00 
Miiiiiiiinns. Mx.rlxiB U •- •> 300
nur,K.r. William . - -
llowx!, Lawrciicv -x
Hendrix. Will F • x.
Iliirpi-r. Ratnrd F .x i
Hurel, Mnrsli.il Ut-n.iCy .herifl*
Hurgett. Riail hauling .m rxiu.l 
Hurst, William W -■ x.
Uunii, JJ, F i4c-rk Nnc. election
do xt Mar
- d» 'August “
Hurst. ,\4frvd jiidgu
“•'Kit:::;:,"''
Hammer. Hiram O gi&nliiig jail'
ilrt I 'j,, (i.fla. ai4<h
forgarx't luai;.'K«,
luel. Dr RD medical 
to Kwk ■'
Htrade, Ba d hauling on ma.l 
-Smith. Jua E shc-rilT N..V Ucebion 
SeniL ^Y^^ Rvlcrk -x
Smith Jos EshcrilTMar ' >• 
Sc^iU.WioB clerk ••
‘'"*»\!!i,kUnh.xiilinx,.nru.l'
^ Si (fTjrly, xr.-rk .1-i^h 3 ml
. hauliiix no roi.l
A Kc-xwurth> ».mu f.*r paup-xr 





mnrt .Hvsf?"i-fc in llie mraiU-n ikx-rvx.f tie.. 
1 iicft.lnWrtoiMkkl*
•fkmmaa
cu . . ..J'd^rfUfrre' *
wessTED’s narroiUL pictobih
_ _DIC-TM>V A II Y .
Ha Pagw IK-ut.v eoo KixBf.xIn.-e, Price I
ExtxM.|k.s>iM-xuliir. '
‘■••l.lx.b.J by «:* c MEKBMM.
brriosxcU. Mm<
ill. ik. •• JI.V s
Tvlrr.Ju* iherllT " .
I Tuner d M.-C>rtnsy. ouSa -».J (ervioe.
ofclaimg 
Rrigbt, I^wfo
Carpenter. B fi banling on road 
Conrad. Rmibeo "






II. MIm Sally . JT p'fisn-
Cnnningbam James Th'ot P
too " - ____ ____
CWy.aarwbanliBgoo ioad 6f» Mas 
Oarp*Bt«r. Harrey ■' 909 M’li
, . ______ .'V
uninniittve " 60 00
Jacks..n. Betsy Elijah Thiimas
ooramlu-o •• X. 4000'
Jorxlmi. Greenup iiuiilrng on raad 2 OH
joiixw, Sam'l U II huuling and lini
Iwr on nmil
loncw. Hiram P *• ' “ .
Iae<>b^ AKVed •• ••
♦lies. L J judge. Nnr. oloctiun 
onion, AltVx)xUhi-riff May - 
Jnnm.MaUhewG clerk <•
Jonca, Siim'l B II sheriff '•
J'lrxion, ATIK.I sliuriff Augu*t 




y. Dr C n>edienl atu-ndanc« 
on Tims Oliver “ 775
Kvilxy, ebrk Nev.'election 200
Kelley. gL A Angast 
Kolivy. Isaau sorvious at
claim* • X .. ,5 00
do do A.hlitio'nal aervl-os 
conn of cl.iioa . 000
I.:xn«|.)wn k Ov.-rly Burial xifottie* 5 15 
Luiiadoxrn. J Wuttoutiun to Jno
Harhi-r •< . .. 1000
Lytle, N G hiruling on' ruad ‘ 4 00
Unsoown. JW •• 10 50
Lexvman.AB •• ••100
Lighilimt, R A meilical atlcndanoe .
to Kirk - - 6 SO
Lcf.irgc, A^ rvi.juxlge Not. dec.
Lx-XXI 
Lexvi
Lx-wniati. J P judge Aag." .. 
Logon. R I'lx'rk x-ourl of claims 
Luii*xloW|i, J W •- aorviccs
J P .. ir,y 
ii o ^. elontloo'
iwinan, ‘J
MeTryflyid! P 0 baolingand 1
iS3El=-




WilU. John sad X.
Cofflf fo A'.aucf'a.
Come to JCrnarr i.
fo A'odmts fiurtamtbuy. 
lie xr.ff sr« yea.
- Ur ».(/ >fH you.
Hr teUi sen you ekenp or Jis • 
aikV/' l“»t Tvrvlted inxKbrr kaadMig
New Styjp Glassware,
.hb l .\^u u. tx...b.v'hr*d.. ITb..»r.',n.l 
l-rr.-l. n*^h.-3;il.„fi»«.j*ri„, wlili-l, 
""'"S ‘I I'.t-t
»0 1 »or Ot, I ao%vor
b«li ll . u Lulighl III Ihi- Sliilr >1 Ii-U.l.






fn AArrAarnr, J'liminug Oi'wr.^. ffy.
I »iU x-flrr III wiv.lr ...b lliu II,.1,1 pt,.p-
** rltiiutn} in tV liiwB'd ah.Tl umn. K>.
fi.iui. rU ... hi-,1 ,B,| „,.up'kd.li> Thumiu} x..Bi,il.
hx-xuy .-004. s«l .11 x*W on-iw.ry .».l. I
. «EAl)Yi*APE CLOTniXG,
lUnpraa CUUu,
• DUclk Mi« 
C*l»Kg Alpaca, 
V>cUUca,A«.,
wini. r-.iaJifry .unrilM aad lb.
the i-lt.v.
l>. Hi. Hl-rlin 
Jf.lml.lu .itJ .lie r>uL> *1 
•u<-h pn-exy vi’ilt Ju 1
""“'■■aS'




.-u.«a «i. i-urd 
..
I 1.. I.. r,„li,...,,
...j. .V.
. ... ./“ISt''""-'•f KIimiNx,t-ura,..th .mir. thm 
■ 1 tnt-'li ll|i •itblli Jbr la.I |ni J,,, „
'"'‘■'(■x'wl^»By l-r.i.(kar iwiL. ahiib...s'isS'a;;;
niy li.iiJ Ibl. '.-.Mb ,.f tin.' l)n:'i
•• •• ArllTOX. (■ J r
xN'EW GOODS!
ms L D - 
xiftirJ WA H
.lUr.Thom. it gu.rdingj.il s!
A XM11T .Uv>I,
Jd-SKPII TUHOOP, CUfk.
Onforad, that the Ibllosriog Ctalma 
l« allowedof the Negro Kunda'or 
tbe County, ter the year 1870:
!r.w-o'p“KS
dliullad .nguiiua h> Milly
avlvu. (. p«ip.f) Msri-n Mrlitlyrscmn 3 
Furggraun, Jcr.-nibb A B V'.nMUl mm SOW
MvDuw.il. Dry u ta btly Ro*k t:
S:hs-‘A b3s;"rir
8xi>lt. Juba .truflla for toHf iwiHMr H
■> ' Ji-wpb IWlng SI




-x:-.- . 1 ,.ll ■ II.
».|3 Jill- C.III.I-i,-.im.il..|. 1
•y but. Hit. mni-.lx-n-.1ii 
•iirat liiun m—r. la 
will hel.i,)nilb.i. luiubl - fur.
■gr. Iiriisrl hruii. blah epuva.
, diuMi b.igl,t. i..Mim,
ruuB.li-b«-K6rrrf,u.-«h, Arixl 
-—' Wgx»ii4 k.T.ib-.ptaunietomw ■ •
nuiilien |iic I idi... th.k I h.rr
Jii-t ..|*-nid H-im-tbing




t li i 
pairing 2 inxla bridge











Jfew BlaoksQitb Shop {
fT IIK unxI.Tdgi:t<l UkM tbt. anvuM) tasu- 
' ' Pluningsbui
Otnh, whi-r«hei.pr«iwrrd«oduill kii>dii.f 
wurk Js kit Hnv. BoTSMbiisIng, (nr Bei 
•brntlSOi r.afo« ace; aaJ .11 eihsr worj
»”ry"
tbiui
wry b.nJ-i-me .a,I nn 
*ri|i-lc Huli^ m.n.v .,ih
ir ...V rieK-k ..f r., 
! y-.ii Ml III bur n
i5.r:r,'S'1. uuj diro 1 
itfiil fiAws .anlb.r, 1 am lli.iitru tu 
tb. wry liU-r.l ,w|r.,n«g« wl 








Nailff at Carpet Tacks,
2V
Blblfll CBOaW NTHBET, -
FLEinsGsnvna. kextuckv:
kl ifKKEPrcj.N 




. .iny biiiuu III i*u^o! ■’bi.'h
Imrt, and iMr IW uiU W.iddinin I'uinl.brd 
iith('.kr.urii|| •l-,i'ri|.tl..n.;.i..|.,il.r.,tii,.r
i|u.r.nti-eJ in all .lue.. Gire u.a i-all Ufure
K".'u;;-.r£.7,:,:"'™'
Jul.r Il-lf u. C ASHTOX A CO.
ALSO; A LABSB STOCK OT
rocket CttUery,
All x ni!r-l.v m-H- fcalui* In our bnei: 






15*2 Acres of X»and;
Lrint Iws niilxu nxirtbiir Fl.nilRcibiire nac 
lb. Uky.eilh- .rid Ml. Mrtl.ng tunlpurf 
Tb. impruruiiii-nlf x---iiii>t of .
Goad Coafontkia DvaiiiRg Beate.
I ouiaxnidiau b.rn, go.d Cora crlU, k-c 
luurc, agiud trn.ol l.iiiiH! .ml .|| oiIi»rn«:. 
iiulbniigiiigfc .i.J . Bn. •Hretiun of






which wc wnrrnnt Iipt to !T1« or dapi: 
age clutliixs. and wo xa-unld rvspcctTJIly 
call your attention to it. eoofldenl (bat 
it i| tl|p bput thing out.
JA8. A. ANDREWS A OO.
STRAY NOTICE!
PUmiag CouatySci.
riiV'j,'; ■i.-ir" “■ ‘tr i"- uN« Ai, kA. .a";»CTd
gu.; tirHbH««; SuIK
lOMtJl—V**""-*’**. "• ftw fevxmsof b
5SS
, ir Bausr ud 
ild't sad grt xm. p 







^ufiuw Er»iit T«tniii,*T Mwww«, 
ST C5i ■. ASHTOK,




piutwnAv.^jANrAMy i|. ibto. 
Coral ilbttfrs.
hOT or.CuiM —A »t.KMl tl.«i of vur 
•P»»B-<*kwi up ^ht> wMk In Iha puMi<Mik>ii 
(Mt uTcUiru. <Uum«J If. tU 
efCIftlnL It Itofg.Mnl
' CiT? Ki-rpTirn.—T1.0 Oiiy'Kkciion
iB fMulu l̂n ll««lw<ton ff ih* f-1.
»-irlng|rrnllriiirB,4oth«»«ri.4ii rlly „B,s, 
w l‘.r# n., M-ipri Bin. Jul»Mwi,JI,r.b*1i 
W.ll T. r.yiif, l-Wrk; W, C. S.dler, Tmi^ 
urrr; JmV- Hunl. A«<^<,r. M.irk MfCBrJU 
a.llcclur: Wm p..i. TVo.>d A C.«il In.pBcter, 
MILu Dtuwn,. WUrf U»irrr .n<] \r«
Kdoiuatk UktIiH MbMct. A rcry •««I't.<«
«u pullwl ai»< n<it ipui h Interat uunirnir
Tir« 15,.t7 M.7ciiiiir-\V




TrrT w«-k allcf 
» laluf »b4,• r U.IBK It. U Abm |u work ..
Po*L*« Eoais. Jlo.et_Mr. J.,hn 
XcB«>rykuc^o4ih,.VuT« Utfl la Pou 
l«rpUlBl,.Bll4 Bu« pf*n.r«d tu r,«el»» 
riaui. 8u«.J..rUMO.».J ’ .
KpTfftir liivKR Kavkjatios.—tliO
’I7*h"M.M0 fur (Iiy in 
tU'kyrirof UttweJt, fcpQi.»md I 
b«r iMfirwU.
^coiTok's Iii#ukT —Wv art
*4 tap. Uu«Ard'8aiih, Auditor fiaM i 
taai..il r. 
Ji>la« it Wt t
iuilikt 
fu,.y of
ar Iv it pruWbly t
Icc.—Our i'jlicHia bato buca buay 
piltttaglt|iicm>»pgM«rwdot.
CoU>.—I.«Al Sqmljiy arod 
fUyibiiw h.Ti-h><lthi>*ii>tar.
Pat Ch» .—if J Uu oTtuT. comity,
' |m auU to J..bu Cullili, « r.i <u« «.iBb...c
l««A 1). At 6J iviot imrtb._____________________
rcluc Poccjiksia.—Wuun- ImJcbicJ 
fa UuB Ju> 1(. AloAABiJer. .ur Suii*-
fut fur rark>u4 pulli
,Evr7iB.-Mr \f. a SaJlor wtu
. L'iir Truuu;. .t Ike iinitmii.) Hcc
ttub Id Utyirill. 1.(1 .,;,k Tbl(i«'> <fa-
avrtvd wmplaaanikluuu iucad
Goop TinpuAt o —Till* onpiniulion
^ oa tunme ia iki. and «• rtprri 
»ueb good la rteojt from itj labon. ‘ We 
fcao* liej >UI lhauk U( f .r iW eicelIrDi' 
.•riBon on ika of ikl> p4|vr.
limcpxAL l|(rK.xrf Ur Ben BotU 
ia out Id w adirrtijiwrpt U Ujjf |»pey ib!a 
•TMk. U« la tka ApaUUpl A>a*>f.>r of Inirr.
nal RaTrauaforlhit Cuuoly aud all panvua 
liablD to DD7 tiKama or AnkH.I U. m^at 
forvarjl nad |ir» it Iq InametUM y
lUValy," nod otilii; 
P. uur 0|.ii.ij5, it 1. 
TH» \l«Pia*Mo-.uiai of tVeday,-yth«- 
nay com* up and «vorUli-at Ihn'k 
aablai-bUrrlua-bul ve *en(i^ ^ka ■•wnJ.
-kkaaa i^ovt Utttft \bcB. tsual Id Ibo Odi^.
Look lltu—)(r T. UrDonobl
qnaatkat iaaiiy tn tboie vbuare InOrUud U 
blui Ibat '.ber oiiot n.me furwaril usd auitlc 
If aaevuMa or Ihry orill jK/.i.
dyandtbrlraruuUBUIn ibe h.iid.of :l.c 
.I'ra (or •ollaitloD. Tbia la an jokf. b< 
>n. rABi-lly «b>l ba uyi and if'-you d" ud 
aettl. at one* you will U dunned Ij ibc 
ilDcera. Safe truubli
W i-i«.
Uep ^ACK«mn»- SboV—Wo caif 
Rif 4UrnITr.p Sr iETpaUtc to lh.’7i»tri,te^ 
mant of J. T. Cnaaidy, vbo hna' Uk.n lb. 
aboji awfnily ou«u|>>eJ by Mr. McOalb. Uu 
pill Ju work-ub.a|.. Cuniuibim,,
Esrixtiu Aht Uau-eiit —Next
Iba ItibW, no b.«k u more loeful thaa Wel- 
alar'. Dl.tlunary,. TLe t'nnbridsaj in an n 
Itnaito aHjalUry, rohlalBlng orcr three
Wliicli Brat prcBcnlA iuelfui Vhen.n l 
ta«j)..i».-rliil cnoav tifoililrH in n'le no -. 
3M- of ivaolinn. no.| (I Dgcroaa doL-H tli. t 
•-•.Kn'iin Vlit romiiry ,ur tUo im-.
szafi:.
purjxrtc*. Wivl, 




IM(I»^.0U» nod in H,U oeiRliWrl. 
rt>i.KulcrvUI« loxim 11)^ mo.ft 




raliU* in pro 
out ot tiroiiti
lariiAKccoo.;. no the
Iry tiixl llic Quilting d<u( in
A^lttx alimilil l,u l.vii-i^ on every 
•i^ Jutf aiHl, HvviUy^ nr Irv^- ili
Tl.ii diaenne it rarely
lUo-
thla'ln: _________________
J^piMfaUHl -hv ^le prtt^ ttml
»H'- r'ty Coon.il ^islit do w
ill-loir.j>n.|«Tiyunil laxifui them Pi 




ti.r'1^1 a UewbV "
WAIUTEIJ.
j7ia^hcW  ̂cig^iry rbrwiry a«l imeklni.
, ITlSOMsiCurruaUai 
Melunalda.
lA AkTl.D—trery peoon to knt 






Wo bare oji liumlAl Low FigutaA Carrl. 
tt<wk*w.va, ll.ruu.Iiea, iionyin nrf
-rrlnc Wa^-..M.., All kindaof Keralrinr done 
laylt^lf. ^ -yy. A D. LYONS.
ifloriffli Rninimn
noiir^-o III- revum: 




•Tho woun.l (lioiilil be tliorotiifb'y 
wanlinl and <Jrnii-o<l ua smxi ua pown 





• bnhwaLn lib plant/, «1. It U.t4(t
liUnry. xlniig Inrorniallon on nlnHol evrry 
mvBtluBableaali)ect. h Indeed haa l«en well 
rrmitked that it'ti Ibe nivat reBiarknlle rum. 
peudlua uf bimuB kaewltdga la•_______ ;
fuK UcbK Tdadi —Tho Poria CItisen 
Ayar—Plum Ibe Iwtknui 
r, Iba nMkinaJ.ir 
iro bigb.
madred
!«.( knvaUga w. «4 galk-
ia aot *«rf brialb.bul prb;M
ib.ii.,i.
AXrunT.-Our papef ).yt trerk t on 
taiii«la«rir»lt}p,ejr.|.lrl,wl ami cmmatlr.l 
error., whlrb w. reRreb hot wa Ihto 
•Wara will rir OM oa, a. wn .r. like eei-ry- 
>.Jy rlae. llabje to DiidAk*, cp^iany io 
k'hrlalmaa lrm«£
C*bLM fo Sxc i:..—W* rrtfTM Lnv 
lag failed to bolbw In our I.M ikoe lhal.mi 
aaartav Wfa rtiliriaql •f.w^aj.ago bi a 
oWl ftum Mr Ursall o. ih« C.rh.le Airrrwiw 
W. aro nlwaya glad to a«e our brt^rrrn ‘ '
prraa god We hope uqr Brlgbbor wll 
Pgida. ____ _____ •
Thakkb.—Our Ibe nk* pro il«c 
J, A. Aadraw. ^ C» fiw a ou) uf
exproaa (lurpcM of 
with, wbk-b
>-ii tiH-t pr/MUlad on fo
ufalo^nK ihaf-biglur, 
did DBd Ibni-Mufttl'
. Tt^y haeaour IfaaniaaBd we biki 
•S.I.U1 tu .Uta that Ihrrbm p ihektf /r.il.
A Rntmi Exrppt ip-Mr. Jn. Ja-u-
. eghtt dealroa ga lu roniiietict .ihr •reimo
.nS<mtbnlb.'bu6.iil|.u.i>...........
n,u______ .i_____1 . . . . . .
Wah... jpa^rw  Informal 
/.m. and Monigumrrj. Alabama, ^
'am (low. Uil .aiJia-eaudalbay war* u a good
‘U'E'-.Br/ liuty
tidSawiuB In Unoe WUiM.
Uormm M.llvr, U.t aeek Ki|d hla eBlirv Io| 
.d Uu.baml of uiulio at gap lug JoloaA 
, Uat I'rid.y aa.rB cnr.luadi wyia ibip|>rd 
from tbia cuoj.iy to dliraigui ipiata intbi: 
mrlh.
tiro Ian. rfBatb, wtll.hln «i,aBjr«U9rk 
ini' t tv Nra Urbnna Ibtt Wwk. 
tbvre wAt 1 .ale of Ku b.nJ of au{m at C
■ Skmui«na^blay«|unlay. The prieo it
Tbe fblW.niiig are boom of llae thi|iiMqU uf 
Ibv I'a.t gr«k.
Ljle ufKiaming, tO bend In Om/gbb 
John Jl'lior, I «r.joad, to 0.=.*gi«.
Natb~n D.iylca. tu band loticorgia. 
Lau««b-..,yf linlb *i b'wd Ui kllo.
C'l.M 'C Bklllnoil', I rwr-load, .VU. 
^Wear l.«la. .hi|-p«uu,jl knows.
Four lvla]a-<d ibrougb to-day -{P... Cil,
MrTb« l/eghinturo ftbes not a-.vm 
to l.u ilu>ii(( uiui î. Everyibip^ duil 
Bl KraukJort.
II reiirli cv.Ty- Jinrliclo ol 
mnv have int'iiiuatod ivmlf
A?f?fO|J\CK\H.NT.v.
oriAMnoanniwinn- «-||u. f>. 
:»4.. aa HO Inlai^mlAi ran- 
ifll// of C'.iiulv^uilj:. at the
A«« Catmnan N«tue Rcclde.
WkLiU itH-ratlnoal mode nf pr.wcdure In',EKlt5;'aP3ncvrs:. 
S.ir,ii£vSS3lrif,ii
111.' e/mr.I.r/ (bnl |.|.>.ln.l w.alrin... will. ,U 
' V lliat C'tfijMiny it, 1.
•dt.Tll..l.l- 
Other medi-..r-,Bunn:‘.ft.::':»br'
Irr^u^SMti«f ill'- l.'W'-l.. assssr.K';:!
ilk I'lrnidiiy
if z
To ovn^Knir* tk-oe ind.l̂ ^d






< lipaper tbuo cua lac batl ai aay 
other polat Bpalh cl PlMaburg.
l»l- Tlicy livi'j) ti Liirxcr Stock Hinn
^ond. 'ftieipirqiiDinUli’C oil the Al- 
lc»iiniw ciiabK's ilivin to ti'iy ilicir
Thcy'bHre tliC fey l>«it ma 
r utiJ evdiy civcniuuto for, 
itlBriiif'. ^
'till. Tli'iy unJcnUni] Uitilr bnaiiieun 
nnilniipg ifvpciidpiit pu tboip cniplny-
*'“4 'V "■•'•-V ‘“P iff >'* dlwa^ ba.t
The iBtu) life ti'BngK re^nof cl 1V.
r, A ll-J.VSI'W, rraaUauL
Citb ItitU. fcb. 1,1M9( Vii.ni,|fi«.7e.
»|'«ri/pl.n4 aiiiil'iloui pruimiSiu, witb . 
IraoMian^ lunie ,>'wer. Keen whibii oruianry i" te tt- 
.B.uiiiigu.hairu«Uon4-(nua-tb« KiorK Ui.-y
........ ... lfviB,.n.u tluo. organa. Th'.uab
tim/ti.aiirif uiHU. which ihr grimt e.'grtiil,|, 







nrrrea bmiwd, na<l all the <!■' 
llm pyiRii round Inio h 
. .....wen- adnjliiUtend, l-ura 
. . ill iM- W'lylkal -Uilh rl>
iio'iK,;
I,', eioici 
I. uaeuflhia wi'B 
Panel |i]i|ir, {.-i
rtie .upj.lprnpflud by a poNuT 







killuj by \\m 
uid i^rcrii ill Uii, 
cr rciiJa.poiaonuU 
, ^ V. and nil lliu ifay 
.Towcl liuil iiAncml^icd
|d nioriiiiip 
II »un)ub>Hly tliui 
g. 'I'licrv i»iu iKi■B'M




••it. fuH CnjH, -I'liil'i 
mioilalclv fill' inii). but iitW llmroiflSIly 
w wcottMmtiettniTIglt’IrlH.MifKrivui. unnTi.V 
' i-£ni| iiiiil 8'lbirue igo pii 
cK ttic kiiliiig uuA culil iil.i'j.
"XX
illUm. Ab HUoti 
' brougli
‘ Il iVCl
r-.- m‘ ■' '
'it-!!
we W'll Juii Hale lhat 
•^4 ami wiii>gad,Kar« dl tb. 
d to him i-uiU'' fu^ra unj outle.
ary and men hucu.ii.
.dp-y^imi'i
•ro idl Uuw Ii(,irbl. 
Uyi l̂ omph-
lo  ̂Ji him ua'iiL,.
A»liuVxc^cxT.-)ifr. Cliaije*
Jabnaon ABnouaeoa biioa>ir ni n eandidake for
Cooaly Jodgr-At Jhr Bnauiog Au^H eleiy 
tion. Mr. Jutinaua |a ■ ynong lawyn o 
ig^eaUc BblHly and U>eU qualilrd f. 
poeltloB. He b w^I known to fhe [w<i|ile 8f
tba cBUBIy and ibarafom any iaindurlury r..
mnrki fruw lit would bo out of'iiiat». He 
proiniM.ifelt.tod to fpllbfully iHirrorm tba 
TOipoBaiblp dutiet of tbe plniV. Bee an 
nonnewment •bewhno. ' '
•JUaovaa.—Hr Jno UcGruib lig«
toiSapeaf kb I'la.k.inilh tkop, to fait new ih 
ioebtodoaMain Street, a crof. the Iwfdga n. 
io Tuner A UcCunoeyt abi .̂ wb/m be w 
contlaiM to do ell aunaer w.ir^ in M* lii 
iohn ia a yplendld mdcbnnte and ikep you 
fiDow hie rtglu bowyt ^eck Thooi|MOB
#*•1- ____________________ __ .
Vicu UuiarluTBfi pATALQiytB «ni> 
FlobalOoipx run 1870.—Our 
II begJ»V> haow that Mr 
cheater^ 9ew Yurk, 
auAl ■ llluitravid 
e^ntolna ■ lial ufejl
lady (eedm 
. .J. Vk# of
' Bn b J o . b» iaaued hla r>e*» 
an to c.totopie tor l«o. It 
ce  t  kit* fluwt{ and garden 
reedi fbc WbuB kb buuye b«f ber  ̂io faBioua; 
dirwtiuoi fur their cuUlTytloB end aurh other 
laa^r e'f totifeat to tlw Udya. Bend tee 
reni'a le him wd gel K end aOeet from bia 
ruperbir ttnek, arwia fpr the Ubiu and ernm 
neat d»el y,e* AI rely’m aa tbe eery bi»t. 
It to a mwi reliable bu'uM, aad be will Bll and 
iud otdeta by pigil, *e tbe poita  ̂oa aead to
Tn lUiLBoAS Tgx LrrRp.—Thv
.CouBlj Court yc^erday laried atoiofBfty- 
,algbtABt»ontbe»l»atopaylk|tlp>—ifttoa 
of oyr county to the Mayaritle BaifruBd.
We prtauma that the pa^B ef Ifat road 
lying betwon lUa city and CtrUMa will I* 
jmt UBdtr by tbe dm of IfArcb. ^
which -work wUl eoBtmeBM.
. analk^TMrir^^
'.il-Ciu Uu-—Jf/ .S-.y Jiaifiaaf
TbrUrAOtr'If.
H'l.ilc llii- v.-T lunr ilr.-iwIiT' i; 
cl.mc lin/ ii'il bi un RH mil .1 k.ili(n Itir 
il.n.iri.'ila .lu-i.l :i4 1 ,i ,U n., i,,,,. , 
i-'ill ip ft limp a<iil •iiniH.pn.'uIic-J ,ji
liall/u-'iUI wiiriii. niu-iiiu llitmu w. 
Iidvii *iiivil ur« Lmiiiulcd, Dukv 
Urnliani.^Mr’i^piirunl Ml tlie Bulpi
P.vKTUl!f IKb W’EUblSCfk—If VI 
to gniug te Ituiu 11 mi ty qr wi-tbii} 
>U>U.i'. Au||i«o!k ft. bml tn., 
U fix you up ia stylo in tlic wiiy qi 
fiiuiy kTikps ul uU kinds jind coineu- 
tioi^griw For ihcy keep tho Uigust 
dtovk of goods in that liiieor any 
lioiiBt!, it| town, and will adl llivpi low 
lor lASlI- F
p;?S7'!ii$rr'K
Jiiiin • uiu Uubiimtno. 
Bynin; Uco l^.nlKKly; 
Ml Aldvrly, .tVillin-' ' 
innlic critic; i’riO'
"s:i
) . iJ.in.ii Slunlii 
Jcpl.-n, Hie lii-ft 
. .’ ioi'O HimMliiiiiiff. (Ill 
lll|ll■l■llMti>l I/uily biifl.'unliii 
and M>* Hon Kmily Edcii. both wud 
Unrolial Ku'l. 
Uoety fflllflury 
> critiu «ml till- 
il .Kxoter.
, - -,jrtnlily nroiini;
likbliv ZDun liaa been vefj-gyiiat. lix 
Ppcgidenl I»iurc«; Swirtore, or ex 
tVrnulunt Koewiduii. B*U. yValker. 
i'rultoiKi pitMiutrick ;Si.criflaryBu« l 
« tfcmlnll OcHcrul M-oul, 
ral Slewurk.
iiiebop of Si^llrbury ai 
ok-ii cnuiilry ||io nj 
lie
B/drrikBkla.
We hare noted'in nur colomni 
iloallisf jv'yiiQliK cliiW fr6in,H.i8 




ny dOyra aru Wurlb HiO lifn o 
bciag? And why -ahqnld 





___ l!'-f Tilt STHKKT. . .
;ij.'ki» V.i.era!jT4 [Iu..n.'|iry<J'-ri Slore)
R«, IlKSTlfhT.,
.iiu'"di.. .u>iu pii'l if.k'i.'.k'- «b'‘i>iofiib
•il'li'-n ,1^. I'lftpH und ''wcd
I'l^- r'llbl'illl' al '-k'i' .l I" (ili.fr,iitopt pj|.
i l./r.- .1—J.:.”r.i p?».-V;?'i.rcr hocI. i-f
raiNi F\NCYaxniEs.





uTt;aUamraruUcl«ia(,H<a iLm aar Mbw CUi-;




aM 'MiaialAlJu.r>r7, .inr-ilianj lad lefcuflae la.
PamunituevuiracwecsniuutB. bcul tw tiuri
W-II,UAlto0.s A CA.SVWti4. ItoclneaU. 0.
THE PBOELE OP THE 
_ aOUTB AMD XTBST.
Fever ai^a Aruo. pr Cliills,
i.;.\N uk rniKfi with
PEBRT DAVIS’ PAIN TTI.T.TO
tr lias raio -
.Se l-mo^ •'*
TIfK eiLf UELIlBuE Cl’IE Ffk BldPEfSll 
th« K«e«n World
tkr> atlc^HKir,.f..a, .lO omit (HBiniie l 





T"? V^'-ERSIMVEp HAKE- RE- 
A •aiilly f.mn«l . co-pannerJiip, for Ika 
'urpotn of aarryiBg on thf ’ "
Liyerjf BnsuieBB
.IM FLpUIXGSiSUUU,







pon'eivisH ALi ma ■ ""
UTear uifiioYEitESTS.
Itarexm" 13Pyi^O.
waniip wn nir nmictoi ■ mMB î i - - wias lu ifKMUiUbiwr U91VB^.
LIVEBT STABLE,
AXnin 6tree^,
Opj tile TBBer k ItCirUfj’i; VutreiM t 
FLEMINQ8UUIIO, KY.
•Mm. oil tm./Kl-nj., areni/a u aplMz af fcmJrt. 







.\ml all kiiuto Mt'-ui-rim nki.-h I ..flar to 
• tbni tiny a.iiiabo paMic-ln 
wlu-tii. f.r n
FALL * wnrraR pashio.ts.
s.ifasid'a'.'rS'SS
<fan««u|Wciirt tarTOup VoSek Bq) 
Tbroat Bud d- ant. Bioocbdtut Ueor 
Cuinp. IM. B.md amt B aaduig
- ‘
anti Saddle Bo;iaps,
or birr, and honm kej'i by Ibe day. woek, o.'
m MOST REASoVaBLE TEPS
I-i'or the CaeUJ
Jan * ly---------*" 1", Rl^Pf***!*-
IfLiyeryFiri
I.N FLEMISCSBfllO, KY-
Tooe G TfreBB. Juun II. tlRAtx.
TURlfER & CRAIN.
•bi|. in the Lieert Utaintat end aliaU «ula.r. 
■ir l"k-.p
a* rtrrt CTmm Mi4rrrif StuNe
lug tbiit w« b.ve tavil * t.ir.1 Ol.m Llr 
V/ f“ 'y Stoble.," oo
//owe.^ 1®“ M« l>‘rt • fiiMtr
*iff « *i«F
Whfre you mn \kt .t 
o,:J F,„y n;-li — ■
y Ikt hty. Wnk or IVer 
J lAbfral Tentu at r/iwAor.
lUS.VIK.CHilS.
PO.-TZ'S
HO® im CAfflE imilEBl
EfSffll
i*i:
tiMni>im/**''“‘^ tavSMid>j' nauilae taNltallaa la
•iBIDfo dpviae a ayRt.m fur nap;p:li 
Letthbip iippnia a ux. ITiepwnor iJ 
a valuable WtJfiH ooi objeot p. pay 
revpnoe to tbe BlgVA- And wo Deed not 
luod the edgeetion tf ptlier* Vo««ll, 
ap^intf of iliia di*eua  ̂pyu:
Mention Farmers! 
Grain Wantedi
We want to buy Corn, 
Wheat and Eye, for which 
we wyj-p^ the feigbeet 
marketprice in CASHI 
Bring your Grain to our 
Distillery on the Poplar 
Plains ^e, near ^en^- 




Ip Canii and Half Cans, 









aT’ l“-t»»M/ iW'a.tfWtm-f A/I 
ht dnuli^iiiUr wteic il aa'i'V nt i^a  ̂' i-.-
Ctreat Dlutribuiion
«F llic Melropollliia'Gin Co. 









itry aoliriicd, Ferom* Hmlrlng-work, 




.tocy ..f evry ihmgln ihc IVeli^b amt Jewvl 
ry line. Alt kinda of Blloarw.rc .i>4 indemi
'i“"j______________________ J. B- FfSCULR
PBIC[S REfliClOl'
r^'U^-.ujfnER-
- il...iroii. ,,| rodiii'ing 




Which br d.« not wlib i.i fcegp urar wiaur, 
I'Hi rcd'ni-J ]ii| tHjn lb to It iwr eeni
•ctoCii.h.nd uuri'.-tn.l 
BOdava lluni. TCeori. 
eftba dPi aoiNd
DR. HUNTER
qV) the pnMica ^ madlriae By udi- ^ 
Store Hi tbia pliMW to my brother, pr SI. O*
b")9 tor him that HU“..................- • ** ‘





^02T£ A T THIS Off 10£.
A- nr^KANX.
Orumal hrsttzs I!—Jl. C- Akb-
U30 it Oi, uprDow. reMving d«ijy 
fret* •ysterg in otoa hod iulT tarn. 
We glhobave our oyuter aaiods in 
&UUa^ Otrega»c«U. r ^
FHESB A tt RIVAL
aairf)rjtg
FCTiivi'ritJlaBj:;







TWKfiR ^ MpTABTKBY.. , 
•htoir eiicWfiae Li.uj.StokU.;,
^opd ^toola -A
■ -oi»—- V,-.'' *••.
TOBACCOS * CIGARS I -
ALWAYS OK BAKM ______ __
—AT— ^
Dudley’s Drug StorOg
F££3/r.v«sfr£9, rr. - -
loafor
reaUng^^ BlI^Mdt. Utter OMAi^
^vyp«( SkefiCk u4 CtMU»lM|!
- lB-iKSI.CiSSlrAV»iV'-,r
bnuicb td boalami ur, 
♦HjEodj BeeaiM, Ouatiai,
$erOatahsu€» Aad ,!
And eny and ererjvbiae tkafa
UiLhu.I iieper.can trratc,«anl» ..
Iirocurcdat • ,
•'rv iiillia -;.
a lebfr unamiuutrt. xsd M yri»*d*■»■!>*» 
l»bCH-4defy cum^Vlg^’-'Vt
is;;XT..ra3v’« saa •
^aryAi. g la ttaia itoe in tbe hl^{g^M «T
irvh QTfl pt aKbeeb aiQidlr rkdiiMB
.. r 0«»-. WJPAktUg M^af 
cBSDot Vi4i«t.ii/ py jjTv« 




' 'gn*-Cogi<'u(cr« oi'Kclituckj’ mcl al 
Jr«nklorl,»nd1.u.i id.^K-d • S.ixaloi' 
-he UH-l Willi . till'"'






____ ■e, (luHr rvadt-r, 
•xcBoro. .*..-^nin^ tnrt'verv
)odd' I'l/Hirii." or '<>no
Miiw pe Mf*ai-rtai». w* mieil hnyu
^ dj \ Ilk., —k k.:ii
ily lUoOwr
..Ik) iircTi-i lintl.
ih-o*a*liK*“ U '« *" R-'v«Tov «r*y
hoiiCKl iiwii, »l.u ih.'iin. lo hi-
hon(»ly.*tB rflifliu.livm indaJjfiiii; iii 
!.-X|K-»RV whiih ho runuol A
Hikr«f(^lu luoxiilk,, fhe IX-xllU »r 
ll«•i  ̂ind'jlviun «r r;;mir»mu nf lh« ir 
c.wM iifliiin. I.:i« ruiiiod nlf -if ittv liiitin- 
rwa‘. Th.-i- ilid '**‘1 
M>«iaani>nitiiud«oi>ii:,i fvur, di>
M ai-R i
y iWiWA* olM »• «ilt (■•ve n>(|K
‘ - 'Sho »*ot r««he.l
»oumol h» vaiK-nl 
tmtiltircY (tn. Wl.cm ibal <fay ^hull 
•nin, i»Ait mn»l wrai i«iu. uhh 
W*k'^il V"
iChtT.reprn^'ii ibi' wwtimi<ix
Hcrclrih a<ci.nili‘dfr»eri|pt!mixir n 
tiou of men Who lnf«l cecr.v ‘-"i" 
Till- nv«l luiiwniblo, ho]K-U-.-
...w. rep wiu «'h -•
mllil aC}<C«t lu lll l̂uill iho
■ ■* ........................
-l»foBO*la» etioirlhUit




• jKdii-y; moil who will
w.«..
>t Kkulk behind 
jTTOUK iion, if a.
•torm ohiiid Khouid ohm; «i|wn »h» i,k)
litM horiwn.- Tho |»vopl* -il».*v|iJ
(0 tbo Sijnati, ni->ii.Oi' ixTVi'. aiul di.<
vriio ■ Vioiv’a boUkl ‘ thia
uraî la^ Uie lii'lh--' l••lUJ«illk. - 
...ontol- niid iihyiiii.nl inai Ciou llm yi nr- 
ol'llii-i-ohiirl UC" —Tl 
»uvh
vdlTv<-«-Uwhii die on.' hflyrniililhi siiml 
Icaro h«tiiu.ll!ietn—whaiJ.
naioo—Hiw» n vM ivk uu<o>i k»« 
Sbrthern arinii-i oliall nceorttvi-I'Lm■saigatsmstS
n»r of «iJ armii*. Oh! no. tl.c (kki- 
dIs wUl »ci*d ocUor. hcUrr and Crmcr 
aiaieriU h> w:o»liiii;Uon. ihaii Ihu kind
lo t»j mooimd:' No, »i>r Un-y 
Iho'll.in naolvcs rnwiu'ir». n»t 
tlii-xo ikSy ow™ nolh
hiidury or ihc ^lorlilV |ir.>K.iVi. miio 
their ■■aî Ci.t.iid eSinWow; aiid'Wmu 
UfinT, Ihe t'MK'dtvfnBms. Wi IMJu'iUTrtr- 
worthli-** earth Ihwn i» 'lid hrlin-- 
Thry Iweniuo t*ronh- mii-iinc-. a. 
fianUtlwIr iTortli or value, and fl
• iiiri) whether tlio re|>iv»eiitnli«e i» 
Slack cmm«li to auil ->J Torvcriiine 
Bivwnlow. Culler k CV b»^n ad^r- 
•ion amou  ̂that coiXciiH'lihle *<|'iad, or 
•ot,and raeu who ka»e never elultilic.} 
IkemMivuMk Perhai- the limo h«« iiol 
m* fcriko pec«teloarrico iu trank- 
ft We ahall tuo It Tor K>ai>UnL llial
■ y would 
liercJoro.
Kun ll i . ....
liuy nxhiv in thc-hoiuiit nT oiiry
Ihi-.V IiiiMlia imi'urrent liind-»-«l "< 
much diM-oiint ihnl
Ibrt.  llUk il r se iil
Mch is Ibe cnao. nr cUe lliey w 
Wva beoD. Uiuao Ui» limo. 1 Here••VO HM w me* uniu * ■-
^omdeniu of Harriwn, be ^leav-id 
•dtiaftod with roiire*ei(taliva;s iwthe 
aioata; wfo-BToand bare Won. hnl a 
Aw.tieM removed froneilm eailicals- m 
lailb nod practice. (Mr. Mi-Cre. rj- es- 
•opled.) At oauso ielhxr «tureus, vc 
ar»4ola ihai unlosi wo elect saeh tneii
naaeh posiliuM, wo i»o not Knil■O ■■en {waiiwnv, WO I
DeawerttM—that wo
4MUII. Ik#i *WM*
KB 0*0 not Kaliouid 




not iWHomii iKOMn.ru.-. fci facl. and 
in iTBlh, wo most bo fully n-Rem-ra-.ed 
to beooine National Deniotruin of the 
FraokloeiU’' ‘ ......................
.thw tiiiup wbi
•Md to balOi . f
iod now. DenxKTOl* orffarriroir,
WTOtordyon • lew thiacr. lhal 
atboi(iii to^blnkahout. t' it youtau tbOiCii lii K ti oi aider 
TMT lolit all Ibis talk akoiUtming Ciilh.
fol to principle iiud puriy, md I 
It amouiiU lo iioUiiiig now, 
ktoyoBproposetoi-ontinue - *'• 




pany. which'^avre imd Woruyou by 
your iatber*. hut whieb bni now be- 
'em lie
TbcLnalcr-
i.iiily Ml nu iillv "«■»—» 
liiUiaim oI'IIIq U ^ luati-:?
,-cry towiisad eiiv — 
, wlKtij sole oevuiui
into .iiv.ii.l'Amij.l»yiiUld ul'^ »»>■ 















only when Un-y Rrl'
L .even 
c.i lov ...afers—
Urtnir. wh» die 
, luty aad iodo
1 TbiBkfti) EdllM.
Uioodilor ol Ibu UanlorvillecxpR-to 
as ill I'lv'l eoinlilhia lo enjoy Thnnks- 
oivioR, llis ecanoii h.r lU- day emu 
uisuM* thus: Tb-dky (Thnixlny) n 
Thank»)r>*inB For our part wo nn 
wayelliaiiUfttl. Aluiwcd us wc are 
ilhi comlortubWhoinw, >n .nirwireS
......... AvoeluUtva in mir j<imi
.Burner, willv »ka wundlmusc riai_.i/ 
KclUeatniieil B»np1« klo.vewoo.r. V'rth 
iu*UI«o» ainl cnl»lH»«u in Ihe l ellnr in 
nhuinlance, willi no euros ol'llie iinihu-e 
.dBee, with nioliiee W.wimd- A«*o .and 
I .v< for all—the ladir* io paslicuhir— 
wilh htiillh unit ha|'|>in<jss. wh;




























\\71li:nK M.w'.tT ,\III.TIMES Uh
yy UoAie">^-M.-nouM..r.
JSATSV1LI.B CAJWS. JiAtSVII'I'* CAKD9.'
C. B. AA’BKUSO^’t-
VEkUiF^U IN.




OIK DyMiBffli.FiBfy Itadc*. 
i» B R yxy INS B inr . 
far Floe, ail >n«.N« Mfp«r..-
PATEN-T MEBJ^'CINE^^. « 
sf. IKini. IIOOKS aNI)>T.\TM»NE!!Y 
Plwr^Cai.anilX.-irl'spr s. Ink.
r^sT'-irsKTi-^-i'-iitTitif-toi Ur 
-• stramsiits T.a.TJ.efvn. «.d a» 
utkri •nl le. i»iw!W kriH 
Iw Ilii-f«i»l».
.tie «l«ws srIlrU lu.Tr l«ve tfRurlil !.•••' fjr 




QweBiiare HcB%a lo tka
Weat
«o*. 30 aad 33, Market Stiset.
wry k-«i»>ni»k V - _________________
cfW^Jv* rouii
(iOOI)S TO 
LEWIS lA.VBES 4 CO.







And everything «la« nftcr ihe lateri 









|. niosl e<itii|'l«le in eveiy |aithiiUr. 
will If Mihl at iliesHialh-M |Mo.ihh-|ii»
, j. j.woon&BRO, 
WHOLESALE DRUGGISTS
Scbr. Jfiwkrfnmf Kront Uneft’. 
MAVRVILLK. KT.
MEUCll ANTS.
Cc'roet Market aad Sei;ond eta 
rtayaeillfS Uf.






WiM hishniE nmdrliioiilvi iiill bn'l 









rer SURiM of the Tktoot aad Loan, 
•tea U rn. .—. Wawwuia ■
The lili,l*r.ijHtr.l '—g. heie lo^ iufnnv 
hi-, fti-Ji-b.a ,.| III, loMi'.'tr 'h'l he h«» buu 
kaii'l • •"|■ell'•^
. cmiA, siiss AinniiiBJKSwm,
Itnc) itti BiHh'e FBfulshlas.eaoSs
ii,«ijiiii':in i!iir- »t-ii.v h‘S
Ml Uii-Iy eir- leil on S>-e,-iel 'i
HIS NEW STOCK
i. *111.41,: lh<- .ar..;»»». inie-hMi l ....... «-
■ ii>l eei-i iu,|,ii.ir,I ill the W,-ni. *ii I hev 
io.-Jti-l »'ii«"l «U-l |'“i ha .si M 'r.j 1-i- 
t^l.-k ol uohl. rnnhli'k hint in
radvraplt- r»n*idrr»lity ull
Ayer’s Ague Cure,
Coppei A DoBtescic lilqncra I 
.)/,IIM4-!Vt>.V II I.V/).S 






[ Kfit.s.oB» TO E. GRAY. ]
l8l lleliiw HnUiiu—Nuilh (Ida
iiA




up? You mnsl do it? 
.-menu in airdabonl Fmnk- The Cincinnati EnquirerClub tpenis.'
Baatkcls.
Forweaetofol cffcol ia lloeal tlvton 
liOD, «koU dcpeinW npon il-iyadicoi 
•BMaainooloreuior^ trif>h*nicontni»i 
ar« to b« avoided, •• alto the samcim
pttidnoodiT loon>“«‘' «
caiar.
in ptodocinp ha 
preoh>ra.iti.houldl
f 2,515 OOI!
Iher 1 ■■■flnidM.. 
rOLITlCA.
Vi.nh bnV4 r- 
rireiiUr*. PrMniniii 
& He
M COHirS, IV vn .u ne .e.»k...tlcred Ihul
thwa art. only Ihrco f.nraary lolor* 
tM.VooindyclIew. FromtliCMrai.u.n  ana yuiicn . lu  ...v^v .. .
4v>»ra ariac—orwiiie bvmp c»iu|ki*viI 
uf yellow and rod; purple of blue nnd 
rJ; grwn, of yellow and blue,




primary three, with wliitdt they
• barmoiiiou* oppiwuinii. a* the '
,;lt yellow, ni
r^moJ of n comliiiiatlon of
pucpie and pix.^"^ C I oo fi- » pro-- n 
aad (wance; an I'
MA\«Vltl.t KY-, 
tUic f«»er Miliritrd.
•T«rv Siie*rnii*f »in rrcvi.e n.r. 
iLil.VNrAU* V.IU.W. »<;rt 
4 Ua litlrv i.r snh»erl[itl<ir. Fe
irr nir. .................. hut. Ac,-ddieu >****'
cha**. Ciavianali. t>. ^ mitll.
look hERE!
EV-Tcrt-v noT»Y
FOREIGS \\R DMESne CLOTRS,
(Firaeh. Rupli-h aii.l Au-ru-an.)
P XISTB C.^SSXMEXkES
kiLK & LINEN VESTINGS.
'' Vu Mlm fintB. Call at oiire mnd.lra- 
yonr .ruler.
AfJ>0 A I.ARGE STOCK O? 
Tnmka, IViflae*, Carpet- 
Satk» mu* gtand-TrHukM
.F|,]li IBCO-lf.
5 UrSPRCTI'l l.l.T INVnnMTHKClT 
I i»«i ..ni.i-.-uiMiaiii.itv th.ii t »di Vivp 
pya-txiitli .41 limil * ri,'J.rii„l, el 





Asaeta, - - - S B.496,752,10 
Jas. A. AndiewB, Ajeat.
^‘(Wo pCi ‘  I ^ ruxeel.' livu. iinii.po 
aodparia*. lUlaud UimawkyaW** 
harmonise with ouch other, uiul they 
■ar ba placed io jQxlu|x»iuw.; but 
jmrplesliiiuld not lie near red or blue, 
aaitiaecmposoiinf lli.aieinlorti, fur tbn 
'•sfao rcanoii, oninpo «Imki1J not be 
placad next to yellow or rod. Aiiol icriB eu u av l »V...... t n- —..k-k,-
i^la 1.1, that the ncuiriJ hue*, browi 
«ia»Mm, «rta, laveodoiiilU, l en er. ctv....Bliould 
bowadin the greatest quuntitieB. and 
th# primary colon u*ed in MiiiilKr
__________^. .pora..advifor prodno_
Tag the Boccstory burnioiiivs. niid fiiid 
toattwovoloni do not h^m'iiim well
aeparato thorn by a whito fower. ‘
Again. Always place the Lriphtcs,
colon in.w....-i  iho cnniro of your 
•odgradaally deenwaa the intoiJtnlj
itU luidlph’s Ntxiai.
m*0 John Randolph waa in Londor
... .1------ —t-™ marrioc








Assets - —-Sa.OOO.OOQ 
T»S Andrews, Agent
Insurance Company ol 
North AkUiericii,
Assets........$2,676,452,13
Jas. A Andrews, Agent.
DICKSON & KNIGHT,









Table A Fockat Cat
bUU m m u -iu.. —---------
**Havo ao^dwlingtbal wn iiOMibli-be 
•voided with your neighbors. The 
-ledifthiscautioii wiUuvrtainiy 
loabi/lvii and strife. •laad loaqit
Taka no .........
. Carry a iwceipl b 
•pd taka all rueeiipisin it; if you 





" ' •Uhoff 
KKIOI'KSt’kiar'’
l-
. Baaaed Sshon prneticablv.
Oopyjsr haru copied, all bilU in your
J,wnanaa. Witliout aecurule uev^uuts
" voyage would a 
viUioBt obaoTvaiion and___ l at —
Too are BOW embarking .









T» Ttgw ooaar*an«n «• ■
maxirn^d not nmeiU iH blood be- 
ao«a of ay aaigbbora and my 
tic My maxima praaarr^ »a 
•IrilkaDd from loaa by tboao. With 
■ SS^IwMOB tbabtoteftofma.
■ 'I caBitol *-•
-rWe are Ag-«ts tor the aUve 
Old awl RelwMe Insunince ^mpajf- 
jia,'BlHrtoakiDg Insuiiince a upc-cial- 
ty, wo fluttar oareolves that wo am 
Ubue policies corrvctly, aud . on the 
most hivoiaMc terms liolh to the 
Cotiipauy ami the Asburcil.





Foreign & Canned 
FBUIT8, NDT8, FIEEW0EK8, 
F.ni, CftlE, IflCES 4 riniED OIBTEU, 
SI, ,narket St.,
JIA'iSVILLE. SY-
au raw or *jo*utnios roa xroaissioi
Jea Wooa—W«sieno**e«»inf up — 
*«T Sue 3oU at toll oOea, at ptkwa* laww 
luj -«■—of Chidnnsll. ’ Wa luk o« 
frieadne nll and m umriw snd ilv. ■ 
tMrotdtn W.-iUaeto.w«k«h-P-t
C.4iuIiv*1'«!’’“‘- h<.i44-ki-i*p<ir« nib
• V.' lu.ai 5 III lo (fc -vv' tc u nil
i,... U l-.ia ^.incb»-n;g rl'vw
,-l >s.i-<a l^ui. ................. .i; "-l*
|,t tbi Uiiin.-v ivthii'Ul
TEBZidS CA.SKI 
’i.7 a;ll‘-if 11 Al.llKltT
— vbviiga-. u. a. iviMs-
iENTUCKY





SS o *1,1> to . ^ e • 
PuM Wises and Bra*-dies
iM.r’jti- fU«‘fil P'iri’0.-4f-' r
lEiriRtllXR, rE\'',^J MlTill'lS,
WHoIaSALB DEALEK
IN AM. KINU.S OF
LIQUOF?, WINES,
4-c
Old Bourbon & Eye
WHISKIES.
Corurr fd d- XulFua Sirrell, 
M.W'^VIU.K. KV..
•I j AVIXG Tills da y .WIMITI’KII
PU\l.'ifi & FIOORING MILL
D00a,SiSH,S BUCTFiCTOUT.




Sbaved a»d Sawed Shlngtet. Faii- 
ctng. Fenee Peats, Paltnga, Mool- 
tgitff, FUib tad FcplwrLttmv - 
bar. Planed aud Bensb.
Cb/af/ Secon,f na / f'u/.lur SUrtU 





HHBlSIMSa brfrt.4.—.n.-.hiFln.l bl 
■ ■■
7/.4.u;/.ro-Y G//iV rf-CO.
iFaa tli.ii»«-Wr» ia.W!»,l l.. nu 
« li.r«inl »iij o-ulx p»i.in|,lli 
. ..rcl...lag my »v
Kt. JuK M tecs lu-Hoir
U'lCHNISH OAWII
’Firsl^of jlifl seasoD
r-arcc. ai.aa rc» montm.









^ ' & Tinwares
A FULL STOCK OF
Ifamilv Gr eerie?',
ALWAYS OX IIAXD
All kiniUof Coinilry f’lwliu-v liikvn 
ill cxvliungo f ,r g.4Ml-jii.niirrUcl - 
I Wiuii O.li-Id bwli
It- biglui* 
iidv liir II nurkvt jiricv. 1 will iilru
bii«iivl* nf ij’c. tor wliicb 1
■ iintji I .................





Oa iriTffT Sireel. one door Mok Om. 
AUen d “ •
J.G. FISCHEH, 
GROCER AND CORFECnONEH.
TAK R IM. IIP HU- 








Fl.b. Clgon tsd Tobiivu. Ursi-ken *no 
C’liFMC-or «1ikIi *ill offer (o.rll a(h.«*>
“”iL'^“rr'uII.l'iT.'!ToK to’-d Void.* Cloth**
r,:rnr;;?x='“wT:,s-:.,
ro'pairlng.nd Uott*ah.eing donnii ibrl.-i 
•nuniirr. 1 >iii .to. .1 .11 lli..« to
iMiti-«aiia ai.l,*i.tTlii>r», with llii-pmii.
•lllii- vTid ..IrlT, fel. #-l(
('.,r
All ii'id* i-L'-'i"'^ p^iulnre c.eh.n*' 
aooH f.ir ifhlrli I . in p.y Ito blgbi-l 



















■ SVniuY CoFce: CRoice Cun. owd 
Tcaj Ctgurs; Tobacxo: Candli 
:.t. h; £oa.!| Pa;icr,
1511131,11388, & Oil,
s«^ L*»l I B.-oa karkrl ffud Tainl f 
, V.Lt^, liT-
Canned Peaches 4 romatoca, 
Wood and WiUow Ware,
FIM HLO tOlRROl TVIllSkV,
G:i». WlAC. ana Erandloa
Wl.ii h w»vm*V«-*'>7»-v «-'*'ii' par.-h.-t..
WUIfiVti.i'i:* f -r Uutivr. osk‘,
■;iiiXo-, Iliillrr. Ttnki-y.. tjiil. I1.K on, J 1„. 
,*i'|....<l Fiutbi-r. A'.onr and 
,n ]„ind.
TBEkbAS CASH.
vtL-J Kuas Jv i-u.
fur. U.rkrt * SrJ Biri-ct«, KaU Sid*.
MAV8VILLB, . . . K
).n R-uin
CARRI4&E
i^Orca, r ovu un n v<i




. s ' PAPBB BAnomO.
AITP OBAIHIITO. 
Wie upon B.WKW.W. lurni. and at .Imrt n- 
T«, 0,ili-r» loft St I'.ull. v . *105 Store. •» 
UnrahT"'. T.iUr Shop will -o-ivu 
■ttenlton. MtSIkii •• tMoa.wl In lb* ro.*i
iiloi

















No. 19 Mafket'St.. Below 2’oAd.. 
MAYSmLE.KT..
d 4. AnEHEWS i'cb’~





And will Mi lb*li! on ntvHydv* «>’«>■ Tbrj 
l.aTf ...id nulilT il.ohinn, t«4 rvfrr W lb*
'''jLr«V"sn"lKW, H.Fmilh, Mra-I.S. 
Piii-h. tv 111..s. Pant. Sain Hk.a-Lwell. fha^ 
M- Vlumtae. U i, thiniall. Ur. Jea T. Flam- 
.pj^ndetbsra
-DEALEltS IN—
Nalls, Kanawa Salt. 
^Bacon, Lord. Grass Seed. A full linii uf M'Ua a-v. and Youlbt kTuTr bo-U. (inmliripiiig all tb. f.TonU 
braou., atiu a ,|.lcndlD..a>M.r>mrnt of
Country Produce OenorsUy. 
M*tvk It. isou.-U
iriLUaw k t*»> »v.
TAirCBT & AXEXAHDEE,
, lo H /CSO.V f J’AA’CfiP.l
LIVERY & SALE STABLES,
SBCOXD STREET. ' 
(^Belween Horkel i- i.iMJfe"*,)
MAYSVII.I.K. leyd—























Juil nctivsd. Wy .lock of &n* guwU k full 
nndWHapUto.,.. •
Oente Pise French Calf Boots, 
Pegfce AXiMt Sewed, .
Ladled Last, Kid, isreco* tad 
Calf Balmorals,
To which 1 inriie the 'attention of all 
uikI will uiaku it lo your iiiturvst to 
i-all iimJ vxiiitiinu, u I buy nu goods 
but what i 'am recummend,-
B«U4Vi&g ^ Best to be tiu







Com b€ found at
■ Dudley's Drug Stor^
MalaCraeaSIraoC,
FJ>EJiiyGS£cso,.jrr.,
